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VflBKa ds Andalncfa y de mayor exportaclda. ̂ V ' D E * ... f
dows de «lió y bajó réiléve .para.fTBid a Hito n o e t , oibr-; 
■•QtaclóB, iinltaciose* a mármolés.
PajiiricáéiÓKrdé 'tcdééüté Ifó'óbjéfót di plt« 
dra ártlfldál y sraBito. i t ^ ,
Se rwomieBoe ai público no confunda tala 
artIcaloB patemadoa, con otraa InútadoMa
que él mismo acaba dedarlB, era una 
acusacldu casi inocehte, hizo dérivar 
los juicios y comedisrios por cattcet 
extrañosa la cuestión principal.
’̂ For qué esta vaguedad de enton­
ces? ¿Por qué et haberse prevenido, e} 
rey' topiéndose ofrecer la seguridad de 
que,' cénforme quería RomahoneSj hsd' 
bría Gabinete conservador aunque fue­ra sin Maura? ¿No queda en pie real­
mente después del discurso de Maura
C in e  P a s e u a l i i i i  C IN E  I D E  JLld
ii I     awiiiÉilBiiiisBifiiÉiiiii IIIlili ' b’A los altee poderes y al cxcaudillo
- -  ,  - _ - conservador?
No esM radft s 'S S s a i -
iiem ede de ferlps iaep  (junto ai Banco is p a is  
HOY SORPRENDANTE ESPECTÁCULO 
l** raatro dé la tarde matinee con preclosoi regalos y 16 eicogldoa cuedroi. 
cxito sin precedente de la éxtreordlnarlap^iicsia
L a  e stra ta g e m a  d e  A le x ia
Hernieao e Interesente ai untó de la grindioia merca Bdfiion qae ilemerá la aten­
ción por lo acabada perfección y baila fotolrifié.
jSiftUBid!® eaa. Sm F la m a  de» Sos iioi*®9s)
- - HOY PROGRAMA COLOSAL INTERMINABLE, HOY ■ 
Matinee fnfastil. ■> > E'Jrero la entgclonanis data
£os leerdos de Audrlslplb
6 p a r t e s  6 --
Solo por la tarde se exhlcf?á ía asugésIiYa y de un éxUo extraordinario
. -Ii i
í
Extio REVISTA PAHTE núm. 273
Stgiuda idIclAii de la«eim»i con nn cAlial nnurie ;  Im modm pera aedorae.' '
Butaca. 0,30é' - General, 0*15. - GMedlas entradas 0*i0
M&fiana gran acontecimiento MÁLDITA SEA LA QUERRA.
Los siete niños de Edja
PeUcî ls de gran atraccfón y ézf̂ o
Freferenela so céntimos - - General. O'IO.
EN BREVE SENSACIONALES PELICULAS
Dentro de pocos d ^ ^ l^ cep jfii^ J lis  , 
Cortes para no ree^udss sus tsra ls ' 
hasta Octubre. La reapertura en Octu­
bre es indlspen8ib}^/^porql»^oaatitm^ 
donalmente no puede prosnc^arse. el 
presupuesto vigente. Stn está circuns­
tancia, el problema poütico >no sérfa  ̂
grave, da'dós los usos que Ib estilan’ 
por los ocupantes del p o d e ^ . Con ISá 
Cortes cerradas,; ét g^blé^o^'^
•8 tarea poco dintní#Si,i^>ii:1aspafi^^^ 
no es costumbre ique Icwj Gobiernos 
afronten dificultades, a p'oco^qua pue?. 
dan eludiriafi: aunque s f  a a;CQ8tn.del 
decoro poHtlcoi . , ,
Precisamente una dé las razonen—: 
la más ‘ cómprensible véZv^qae ha 
expuesto M aurá^Pá^ éat^liic^ 
f8ucéde^  ̂ sf; ftertdér. jió»:- ^  J i  So 
que Romanonés goberrió sin Corles
todo el tiempo quft^do^. que-fué4anto 
que no hubo raód/o dé discutir ninguno 
de los prpblemaji que estaban» sobre el 
tapete, el prlmFÁode éstos eT de Má< 
rruecos. Romaiioues abridii las Cortes 
cuando no tuvo más rerhedíoi y sólo 
para resolver ol p)oi|o interno del par- 
dno liberal; derrotkífo en  una 
sin importancia declinó él Gobierno^ 
pero poniendo el veto a todo Gabinete 
liberal que no fuera por él dirigido. 
Asf„ Dato entró a gobernar sin que los 
ditfersós ía c ^  da ía ̂ éM am  hitol^sen 
h^cho la crfílch dé léiu¡3|>r!í|niau^^^ 
ta, y por io tahtoi síii qué e l partido 
conservador hubiese expuesto Unte el 
país su criterio dé gobierno sobre ios 
jiroblemaS pláhtéadóé f^siiíigutárniénte 
«—porque éste es el caéallo de batkla— 
iobre ia cuesti<^ de Marruecos.
Según Maura, suceder en estas con- 
(diciones al partido liberal, era más que 
fuéeder; era heredar las responsablil^ 
dades del partido liberdi. Repudiando 
iBhéréncfa; se hacia forzosa Iq conti-
^gr^mente deL antecesor, sino porque 
|0  le heredando en esta
¿Seré en,realidad que ;áí veto a Mau- 
ra.no rale folantonte .ad  péebtó, sitio 
también de otras reglonés, aunque por 
motivos absolutámento diversos?
Á la opinión democrática no le basta 
loa reformistas le áseguren que si 
Maura'nq entró a/{goberriar fué aola- 
mente.a causa ^  {Maura, nol délos 
republicanos y aócialistas. En todo el 
proceso de la cúestfón marroquí se 
Siente una fuenrza invisible que actúa 
A^tementé. Fddémos alegrarnos de 
que Maúra no haya subido al poder: 
pero ja nebulosa existe y tiene que 
preocupa^ hondamente a todos los es- 
paholess.
¿Qué va a ocurrir ahora? El Gobier­
no llegará a Octubre, abrirá las Cortes 
^  caéráv Maura no puede subir. ¿Quién 
sube que ponjga paz en MúFruécoé?
áplclón de éste péríidó CQn un Gabine­
te presldidó pdr García Prieto por
Vfllanueva; este Gablne|ie al^rlrla las
Cortes y, luego da Hackir el déslindé dé 
resppnsabllidadra., quedaría é# ed ito  
el camino para el advenimiento de los 
conservadores.
Maura tenia razón, hasta cierto pun­
to, pero hay que examinar este punto. 
La conducta de Romanonés -nádie la 
juzgó con más despiadada juitlcia que 
Salvatella ̂ iu é ;.. la que corresponde 
al carácter e historia de este osadísimo 
hombre poilticó, ihaeStro ihéydr dkiá 
política de cjápa y espada, jHizo Jo que 
pudo para f  aiir bien con: jioco ga y 
logró lo qué quiso- Hasia aquí eStamoi 
cohfbrmes^ y lo estamos también eh 
que era, nfo diremos anormal,—porque 
en este m^den descosas lo normal suele 
ser lo no ■ permitldoi—pero contrarió a 
los buenois usos al traspasar el poder 
•In haben esclarecido la situación de 
los probilemas y aln haber puntuálizá- 
do las reéponsabilfdadei.
Pero, con todo, rio sé ve todávia cla­
ro por qué Maura se negpba a aceptar 
el'Góbiarno. Si lá razón era úriicámenr 
te que ei partiido Cónservádor no debía 
heredarilas reiponiabilidades del Gabi­
nete liberal, parece que eato era aho­
garse én pocé agria, pues al fin y al 
cabo el heredar obiigaclonea no Impli­
ca responsabilidad por haberlas con-
V i d a  r e p i b l i c a n a
Genipo Republitoano Fedepal
Para tratar asnntos de gran interés, se 
íaega 8 los socios de este Centra concurran 
a ia sesión ordlaarin qas tendrá lagar hoy 
domtngo 14 a las ocho y media de sano- 
che en elBIocsl social, EeverlanoArfas, II.
Máiega 12 éé jsoio de 1914.;-B> secre- 
tirto legnndo^ ̂ Eduardo Cárbónete.
Cuarto distpito
: Se cita, por la presente,a todos ios sefio- 
res ipc|on del Centro Repnblicsho de éste 
distrito, para qne asistan a la sesión gene- 
Uil ordinaria de primera eonvocatorla, qne 
téndiíá iiigar a las ocho y media de la no­
che. hoy domingo 15 del mes ectaal, en su 
lorsl aoelal Haeifo del Conde 20.
Málaga 12 Jihlo l914^~Ei iétretérlo,
Antenfó Frisa.
SoUio diolPitd 
Por disposición d»! sefiór presidente del 
Centro Instractl vó Obrero det sexto distrt • 
to» se cita a loa sefiores socios del mismo, 
paraqae conenrranasa iacd cociel. Ca­
rrera Cspacblnos, súm. 90, con el fin de 
cetlbrar srston ordinaria de signada con­
vocatoria, y sa saplics le pnntaat asisten­
cia 8 las y . modia sa atoche de hoy
Domingo 14 del actnal 
Málaga 12 de Janio de 1914.—Bí segisn- 
do »ec!tet?.r\of F>fl«c/«co 
■ym sÉSmm m m m gSÉmBmmssa^ ^  
Asambleá de JuvenM es
Í8 pnsRcftCiiaJIáiiga
Acerca de la corStiíncíóo en MadrW de 
la. Asembíes, de Javentadss, repabllcanas, 
réciblmoB él signante telegrama: 
«Madrid 1 3 .-Director de El Popular. 
Cbaitttnidala Asiiblea de Javentades 
Repnbllcanss, aalstlsndo. radicales . Hay 
giea éatniiasmo por la nnlóR. H«n >ido de­
signados por acismaclóp, prestdeRte Medi­




fraido y además siempre héy^lugar/a
rechazar y anular las que fueron con' 
fraidás liegálmente. Un Galerno piie 
de vérse obligado a aceptar un estado 
Ide cosas que pugne con sus principios, 
pero debe ponerle término si Id estima 
nocivo ^ r a  el país. En ia cuestión dé 
Marruecos, por ejempiq, a nadie se la 
hubiera ocurrido achacar;a Maura la 
réSpopsabiildad dé la política seguida 
por Rj^anones, aunque hubiese acep­
tado él poder; pero ¿es que no podía 
hacer, entonces Maura lo que ahora en­
tiende que dibe hacerse, loque él mis­
mo haría sMe encargasen dél Gobier­
no? ¿e'e puede admitir que no fuese 
realizable en Octubre de 1913 lá pacifi­
cación qué ahora recomienda qn tan 
apremiantes términos?
No, las explicaciones de Maura no 
bastan. Bastarán para dejar al .desnudo 
la conducta incorrecta de Romanonés, 
pero no son suficientes para esclarecer 
la solución dala crisis. Lo son tanto 
menos cuanto que Maura, que tan du­
ramente fustigó a Romanonés por ha­
ber gobernado a espaldas del Paria- 
imento, tiene también que acusarse de 
algo análogo, pues, a falta de Cortes, 
era su deber hablar a su partido y al 
país por los medios que se usan án los 
países constltucionalmente regidós. 
Lejos de esto, nadie supo hasta ahora 
—porque la nota de Octubre no se sa­
be que la háya entendido nadie a de­
rechas—que ia razón princ^al de suéc- 
titud era el sesgo que llevaba ia cues­
tión marroquí. Maura no habió con cla­
ridad, y por el contrario con lo de la 
colaboración lórdlda  ̂y premiosa, que 
por lo visto, según la interpretación
’ En eiía etapa parlamentariá, como en 
otras, «8 han suBCitado eé el Congreso es- 
piliol ca«|«,tlorjei ralclOT y^filgoños dipa- 
Fados radicalei han proferido fraiei dexe- 
áa vjolencia, adecaadasji proceder de tos 
políticos dinásticos al aso. Abra, como en 
■otras ocasiones, loa atacados o los sásceptl- 
bles de átaqaes han levantado estrneedows 
protestas y aneado •  colación los tópicos da 
■lemprs: qne eso es atentar contra la serle- 
dnd del Parlamento; que eso es producto de 
nna lamentable ihedncncióp, de falta de cal- 
tara, etc., etc. , ,
No qaersmos recnrrlr a ejemplos de 
Francia, Italia, Bélgica, etc.; países cayos 
Parlamentos soui en todos tes órdenes, an- 
perlores ni nnsslrp. . . j  .
Per tratarse dé nn caso redenfe y de nna 
nación como lagfatérrs, proclamado por 
todos como maestra en derecho parlamen­
tario y  en el ej árdelo, del mismo, reproda- 
clmbs a continnadón ana crónica qne, des­
de Londres, envía R. Q. Llenos al diario 
msdrlleflo tB Í Mandos,
He sqat lo qne. dice el cronista:
<Á medida qhé sube el termómetro y 
aprieta el calor, I»  sesiones del Parlamento 
Inglés, por lo general Twnótonaf y “  
•eWíáh también, alcanzando sn grado má­
ximo dé borrascosa tormenta.
Hace nnos dias ae armó ana «bronu» 
moniimantal con motivo de la tercera lecto­
ra del proyecto de «homs rnle», qae fné 
violentamente rechazado por la  oposición, 
con acompahamientos de insiltos y amena- Sí y «n regnier número de frases gordas y
í  cosflrmar
el presidente tftl Coniejo qae las enraleii.
ra í  qae se habían ihtrodncido Haevam«nte
en el proyecto se presentarían antes a! Se­
nado para aa aprob.adóif, p#es consideraba 
qae seria hacer perder.el * gJLJ?;
fiares dlpntedos sqmetiéndoiea «w enmien 
des y dejandples Introdttclr 
qae, según teda 
sidas, sin dlscaslón, én ••
Lores, a menos qae la votación f«ew «ná-
fiimeen el Congreso, ciiafqnisra que fcera 
la última enmienda-
MIster Aiqaith ssegiró qae la acción det 
Parismanto en este caso, era absoiatamen- 
te excepclojael, qae el naevo proyecto 
contenía sanas medidas y qae sns prlnciplss 
y  detalles era pet fectemente conatitaeiona* 
las. «La prepiesta del Qoblerno—dija el 
presidente ídel Consejo,’— qas tiende al 
pronanslamiento del Uister por el proceso 
del «referendame an lo atsJisdero a sa lata- 
r i  incorporación al Gobierno da Dabiin, es 
me medida da las más democráticas y no 
raba atemorizar a ios q,ae se ilaman repre- 
sénter tes de aqaelios súbditos británicos el 
qa* 18 presénte el proyecte a los lores an­
tes qae a los dipatados».
Estaa palabras del primer ministro, des­
encadenaron ana avajencha dé Bpóotrefes, 
provocando interpelaclonei violentas y ai- 
gmo qae otro levantamiento de paños ee« 
irados, y armándose an tamaito cnsorde*
teedor, eqmodio del caét oíanse estentóreas protéstei de qne el Gobierno no eamplía con lo previste por la ley páriamenteria, y 
de qae era Inadmisible la afirmación da 
Mr. Asqalth, de sbmetér el proyecto al Se- 
nadó, lifn ser objeto de debate en el Con­
greso, por ser contraria esta práctica a 
lodos los precedente%parlameniarlQ8.
El -Jefe de la oposición, Mr. Bonard Lew, 
levantándose airado de sa éscafio y amana- 
xando con loa pufioa al primer ministro, 
protestó enérgicamente del ábsardo de pe­
dir a los dipatados qae votasen la . tercera 
lectara de nn proyecto qne descónoden, 
dtciéndole, entre otras frases de macha mi­
ga, qae le éxtriñaba «qae todo an presiden­
te del Consejo de mlnutros se atreviera a 
hacer semejante proposición,en condiciones 
tan extrañes Jimás—contliiaó diciendo el 
jefe conservador—se há pedido e la Cámara 
de los Comanes an veredicto, sin saber s! 
habla de ser definitivo.»
Sp dlscarsofaé satndado con ana natrida 
salva de eplaascs de sas correligionarios, 
qae gritaban desaforados, poniendo o los
liberales--como hela deleecejll.'v
El presidente de la Cámara sscadfa vio- 
teotamente la caiamihiila pera imponer sî  
leneio en vano, paes los Insaltos menadsa« 
ban y la algazara parecía tomar proporcio­
nes Blarmanteartemféndose'por na momento 
qae ílegaran a las msnos en pleno talón de 
sesiones. Por fin, y despnés de hfiber rote 
tres campanillas, qne sslteron hechas asti- 
lles, se rs8tebleclot«t orden por anos las- 
tantas, oyéndose aSánsr L&w, qW, enfa- 
reclde. gritaba qae elpals cainit»ba a pascai 
agigantades a ana sltaaclón horrible, y qae 
era hora de qae cesaran tes abasas qae ve­
nid Éometiendo el Gobierno Tberái, acoidl- 
lládo por an «pobre viejo» qne ni aún eabfi 
salir del atolladero con bor,ra.
Réaoádárcnse fás impréeectenés en todos 
tes tonos ante estas palabras del jefé de tes 
conservadorés, ílégando el siboroto a sa 
periodo álgido y oyéndose atmnadores gri­
tos de «| Mueran ios liberales!» La sesión 
tavo qae saspenderse en medio de an ta- 
rnaUo espantoso qae contlnaó datante me­
dia hora larga, en qae los parlamentarios 
faeron absndonande poco a poco ei salón 
dé sesiones. .
Tódos los diarios londinenses sin dlitln- 
dón de credo político, aiegaran sin empa­
cho qae este escándalo no ha tenido prece­
dentes en ia htóteria parlamentarla de 
Inglaterra. , ^ ^
Consoiémonosi paesi los espifiolss de 
naastrés «broncas» parlsmeatarias.y quépa­
nos, al menos, la satisfacción de sabar qae 
en el caitísimo Parlamento de Londres se 
oyen lambién deiabios de ministros y di­
pute ¿ios frases tan fseries qae no ms ha 
parecido pradente repetir en esta crónica, 
(xir considerarlas realmente impablicsbles, 
y qse iégursmente no se oirán jamás en 
nuestro Congreso eipafiel.»
á ñ
t o s  CONGRESOS
Siendo el cbjetlvode la gran Exposición 
de San Francisco presentar una muestra 
compléta de tes’adelantos alcaazidos por la 
humanidad en la época presente en todos los 
órdenes de la vida, material, moral e Inte- 
léctaaimente hablando, ee ha puesto espe­
cial empeño en lograr qae alcancen la ma­
yor importahcla durante la magnificante ce­
lebración de la apertura del Canal de Pa­
namá, Uae coinj^rendean periodo de nueve 
meses y medio,'los congresos, las conven­
ciones y conferencias, ssí de carácter Inter- 
nsclona) comp de orgaiizasión indiviraal, 
qae hayan da peaparse de cualqsier materia 
de verdadero Interés general.
Prácticamente puede decirse qae han si­
do invitadas a concarrir a esta Exposición 
de la látelectaeildad y de la Ensefianze 
oral todas las orgaafzacfonei nacionales e 
Internacionales del mando entero para ce- 
lebrar en San Francisco, desde Febrera a 
Dlclembiede 1914, sas Asambleas y reanlc- 
nes ordinarias o especiales pera esta cele­
bración b para que manden deiegaclónei 
extraordinarias con el fin de participar de 
uh ihbdó directo en les'aótfvfdraes dé la 
Gran Ferié dei Man^ó. Ep sa teñlenra ipt- 
yoria, por no decir en su ibfótídsd, 
tidades de este género de cuya existencia 
ha bido posible tener conocimiento, ai co­
rresponder a la invitación indicada, h.an de­
mostrado. entusiasta interés por secundar 
ios altes fInés edacativos de la Exposición, 
cómo puede apreciarse por te sigsienté íiá- 
ia dé iéá qae han sido ya fnserites én'él
{irograma de esta importante rama del ade < anto positivo de tá hUÉsnidad: Agrlcaliara. . . .  • i 21
Fíétetniraú. . • > • • • ^
^erfflaraades colégladas. . . 23 
Gubernamenteles, cívicos y po­
líticos . i 15
Historia . , ■’i I , • > ■ 5
.Industria . . . . i • . . 1 5  
Trabajo 9
Prbfesiorxsles . . , , . i 12 
R«í!gíofo< . . . . .  . . 9
Cientiflcos . . . « . . .  22 
Sociología y Caridad. . . .  8
I L  FOMBáííTO íT O üS riíA L  Y AeBÍCOM “ MÁLÁGÍ
FABRICA: CALLÉ MENDOZA ?5.— -DESPACHO: ALAMEDA NUMERO ¡4
Snperfosffatos opgánÍQos ■ - - Polvos de huesos
Aboms compkíos pam iodos los cuúivoi,
Asociación de Alumnos Colegfsdoi.
Sociedad Astronómica y Atrciíilca de 
América.
Socledra Electroqaíffiteá Ameriana.
Sociedtra Americana d@ le Ptoducelén 
.Eláctrfnos. ' '  a-; ",
Sociedad Amarlcana áe la Preduccíén 
Animal.
, Asoclaciéa Genética Americana.
Liga de la Escuéte Amerlcaña ie  la Paz.
Sociedad CieOtiftea de Ágrlcaltora.
Congreso dé Alfaifa.
Asoclaclóii Americana de Traba jkdores*
Asociación Nacional de te Sordera.
Asociación Nacionai ra  ias Uaiveriida- 
des del Estado,
Consejo Nacional dalos Profesores de 
Inglés.
Sociedad de'Mines y Mttaliirgla de Amé­
rica.
Conferencia Nacional de Pesos y Medi­
das,
AsotlacIÓii de Edacéclón Religiosa.
Sociedad Americana de Mstemátlcas. •
Asociación Americana de E«t«díitlca.
Asociación Americana para el Adelanta- 
miento de las Ciencias.
Instltato Arqueológico de América.
Congreso Internacional da Viticultura 
(Jante 1915).
Áitenza Naciona!. Germano-Americana.
Corta Suprema de los «Foresten» de 
América.
Federación Mundial de Pureza-
Liga Naval de los Estadas Unidos. 
Ninguna de Isb Exposieloncs anterioras
carga; y como para ano que tanga ana 
bastía o cosa, par al ^stilo, hay an efénte 
qaa ae tienen más qaa un triste jornal de 
stls o siete reales para sustentar n su fa­
milia, O de diez O doce si tiene anaanba- 
liaría con qie portear sualqaier g4nere, y 
ha de dasfescerse de ella par temor al em­
bargo o lai amonszas, y en cambio les pa- 
ma^adoa, Iqs que puiísa psgisr, gsxsn 
de oUetes paq«i8fiíia, * .
Ne estamos ya dl«pues|ss a tolerar este 
mái,,p8^ a quien pese, y cueste le que 
caíste. Pensamos decir cuantas verdades 
surjan y enantes atropellas se eamatin.
ateuclóu da la primera 
antorldad de la provincia para que ordene 
se proceda con más legalidad y mejorea 
formaa con loa que quieren pagar, pero que 
noaelea atropelle.
José-Roldán Aranda.
Ca n c io n e r o  coM icai
nmMTEm
Ayer faé día 
de «Dan» Antonio, 
no se si el mago
del matrimonio.
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Estacara regala una ampliación 
pintada al óleo a todo el que haga 
por valor de 10 pesetas.
DAQUERRE
Hace también las seis americanas 
por 10 pesetas.
DAOUERRE
No entrega trabajos que no acredi­
te en firma.
DAQUERRE
La Galería más predilecta.
DAQUERRE
Ünicá casa que trabaja papel car­
bón.
La mejor planta baja:
MOLINA LARIO y SANTA MARIA
tL POPULAR
M vende en MMIIRIDi
Puerta dei Sol, 11 y 12.
Eli gR A IIM 05i| __
AShrs dél Cazino, núiñriS.
GAFE
EL NUEVO KRIAL
4, MORENO MONROY 4
Café y bebidas de Superior calidad y a 
preotosieconómfee».
Total . . . . .
Cuéntanse veinticuatro Congresos e in­
ternacionales Asambléas entre tas entida­
des inscriptas. La anterior lista abarca 
prácticamente cada una dé las ramas de la 
educación, de la sociología, de la fraterni­
dad, del civismo, delahigléné, de la insdl- 
clnii, de la urbanización y servicios públi­
cos, religiones, trabajo, industria, arte y, 
en general, de cuanto pueda ser materia de 
estudio y diicnilón para el mejoramiento y 
bienestar de la raza humana.
No es aventorado asesurar por lo tanto 
qae es ya de consideración el número de 
congresos asegurados para la época de la 
Exposldón, que han do atraer a San Fran* 
etsco un núdeO vailoso de, y
profssiónlstás de te^Ós íes caracteres déla 
Intelectualidad, que, debido a la Incnmpa- 
rabie competéncla del Director de este de- 
pariamentp Mr. james A. Bsrr y a su larga 
práctica en materia dé enseñanza, han de 
agregar q tos éspléhdóres del gran Foro dal 
Mundo reunido en tes palacios de la Expo­
sición, una baiitlca enciclopédica interna­
cional, convlrtlendo San Francisco de Ca­
lifornia, durante el sñ j  de 1915 en la moder­
na Atenas americana del Pacifico. Asi te de­
muéstrala siguiente lista parcial de aigu- 
nis de las cf lebráclones preparadas, con la 
indicación de tes fechas en que han de te­
ner lugar:
Congreso Internacionai de Educación 
(Agosto de 1915). „
Congreso International de Initltocloaes 
de Crédito pt̂ ra Granjas y Mercados.
Comislóti Eiectrotécnica Iftirnadonal 
(Septiembre 6-11,1915).
Congreso Intern»c!onal de Electricidad 
(Septiembre 13-18,1915).
Congreso latarnaclonal de Eafermeros 
(Mayo 1915).
Congreso Dental Psnsmá Paclfice (Agós­
te 30-S3ptlembre 8,1915).
Congreso Mundial de Segnros (Octubre 
4-16,1915).
Congreso Internacional de Ingeniería 
(Septiembre 20-25,1915).
Ctengreso Internacional de Gas (Saptlem* 
bre 2r-Octubre 2,1915).
Congreso Internacional de Autores y Pe­
riodistas.
CoUgreao Mundial de Misiones de Señe-
fa»- .Qongreso de Matrimonios y Divorcios.
déngrtsB de Guía de Vocaciones,
Congreso Mundial de Petróleo.
Asociación de las Universidades Ameri­
canas.
Asociación Nacional de Educación.
Sociedad Geológica de América.
Congreso laternacionel de Carreteras.
Instituto Americano de Ingenieros de Mi­
nas.
Sociedad Entomoióglca de-América.
Cangraso de Censsrvaelón Nacienal. 
g Asociación Americana da Selvlcnlture.





Exposición Universa! dei Panamá y el Pa 
clflco, y en la lista anterior hemos menclo 
nado solamente las asambleas que están ya 
daflnltivamentG fijadas en la fnScrlpoidn, i! 
bien falte en algunas determinar la fecha. 
Las seiionea de cade una de tes rennlenes 
de orden diverso variarán éntre tres y do­
ce días, según su importanafn y número.
Se ha calculado que la afluencia da per­
sonas adjuntas e esta celebraciones osdte- 
rá para cade Una entibé un núdiero da 200 a 
400 Éll, formando en jante un total de 500 
mil asistentes, para los cuates Sin Francis­
co tiene cómodos medies de albergue, ha­
biéndose además afracido a derlas entu­
siasta y fraterni! hospitalidad las univtrsl- 
dades de California y Síanford y las ved- 
ñas ciudades de Oskiand y Beikelay.
Esta ha de ser una de las partas más in­
teresantes dal programa de fiestas y cele­
braciones de la Exposición, cuyo fin educa­
tivo ha de reflejarse de un modo directo en 
tales congresos, convenciones y asambleas, 
muchas de tas cuales le celebrarán en ee- 
nexión directa con las exhteionés mismas 
de los diversos departamentos y tendrán lu­
gar, según su naturaleza, ya en la Exposi­
ción misma o en algnnas de sus dependen­
cias, ya en la gran Sala de Fiestas, ya eu 
el Patio de la Abundancia, destinado prin­
cipalmente a celebraciones pomposas, ya 
principalmente en el gran Audltcrlnm que 
la Comp&ñia de la Exposición está eons- 
trayendo en ei Centro Cívico de San Fran­
cisco, el cual tiene una Sala de Espac^ácu- 
loe capaz paro diez mil esistentes, diversas 
aelas para reuniones de cuatroclentes o más 
asociados y dieciocho salas de juntas pare 
entidades menos numerosas.
San Francisco 30 de Abril de 1914.
N. Orestes Guille.
S! no es el heñibre 
ya sn la resérve 
cayo secreto 
tiene Laoiérva.
SI no es quien gaita 
pete de niéve 
y negra histeria 
tuvo en él «nueve.»
Si no es la esfinge 
terrible y aere 
para el que España 
tan lóle es lacre.
Si ne es el hábil, 
vieja, «Tenorle» 
de «Anita» Sontos 
e «Inés» Oisorlo.
Si no es la musa 
teda viríndea 
de los Sampedroi 
en juvantudes.
S! va a ser ese 
¡veis al demento 
con BUS monsergas 
e! «Don» Antonic!
PEPÉTIN.






Como desde tiempos remotos hasta esta 
fecha, todos los que han venido imperando 
no han experimentado en época ntngnna 
qae sus esclavos se lableven, ha causado 
tal serpresa que éstos hayan procurado 
defender sus derechos, que no teniendo 
otro cosa con que castigar a tes que honra­
damente se defienden de tantos y tantos 
atropellos cometidos, ahora que han pasado 
lai elecciones, los que «idóneaminte» Im­
peran en este desgraciado pueblo, han re­
currido a apremiar por impuestos de consu­
mos de años que ni ios mismas que son 
requeridos para el pago saben si esas can­
tidades las adeudan.
Como nunca ban hecho nada de lo pre­
venido en el artículo 109 del reglamente 
de consumoi de 11 de Octubre úe 1898, 
contando ilempre con 1a negligencia y el 
miedo del pueblo,, en todái tes etepai hah 
hecho los repartos entré cortinas, y al que 
han tenido señalado, bien por no dar el 
voto, o bien por no estar baje au tutela 
como loa demás, a ¿stoi se les obliga a pe­
gar, por ejsmple, al que con arreglo al »ú- 
mero de famiiía te correspanden 20 pesetas 
se le gravan con 75, y al que debe gravár­
sele ces 75 le ponen, 20 por ser amigo del 
cacique I
Esto es perfudicial para la Hnrfenda 
porque eitoa hombres, por mueha vsluntsd 
que tengan, no pueden pagar.
Ven que lu cuota se aplica a aquejes 
que daban pagar la qae elles ttenen y dicho 
ae está que se indignan y no pueden con la
Bala sala la aó e  la 
viste da la csaia seguida aontra Francisco 
Medina Vázquez, Francisco Luna Martín 
y Andrés Mellada Céspfidee, acusados de 
les delitos de falsedad y hurto.
Una vez : practicadas las pruebas, y 
demostrado que no cxlétía el delito de 
falsedad y el ministerio fiscal modificó sus 
conclúeiones provislonaies, estimando que 
tan sote existís uno de hurto, del que son 
enteres Francisco M«dlna y Francisco Lu­
na, y encubridor Andrés Mellada.
En Vista de esta resolución del represen­
tante de te Ley se retiraron los Jurudoa 
continuando §1 juicio ente ei Tribunal de 
Derecho.
El fiscal pidió se impusiera a Medina y 
Luna la pena de des años, cuatro mesas 
y uU día de prisión correcclenal, y a Mella- 
de la multa de 125 paiates.
Les defensores seftsres Blauco Salero y 
López de las Navas, so mostraron cenfor- 
mas eon la petición fiscal. quedando el 
jsicio concluso para sentencia.
Pedrada
En la sala segunda compareció el niño 
de doce añea Manuel Sánchez Hermoso, 
que en reyerta sostenida con otro chico de 
su edad, le arrojó ulis piedra, hiriéndole 
graveminte.
El fiscal señor García del Vslle, e« vista 




De cualquier suerte, 
si ayer fné el santo 






Ye le venero 
desde ayer mismo, . ■ --í
ai es que esa Antonio ■:1
no es dei maurfsmo.
El banquillo de te sala ssgaodn lo^upó 
ayer José Carreras Sánchez (®) «Metama- 
ros», quien hallándose pré|0 en la cárcel
r
ti í. A  A ák - - : M A mi ^  A A ím  ,'.:-’v • '  . 0  ^ i M i  W^ mkáMW'Hk'ém m tt. ■ r -  ■
E L  F O P U I k A R Ddifilngo 14 d0 Junio dé 1414
CaVBdo y plaocliiulo neclako pata mhh paüap y (an isas.- "C a n ís c m  J. y C
a » tté  I». Jn f ttt G om es o l r e i f t  aíim . 1, E sq u ls a  M U  P ía s »  de la  O eu stltso id ii
Lavado y planchado án í  cuelfd, íó  ci^lítiiRocr 
» n de I par de puños, ídem.
» n de una camisa, desde 0*|ó
■ . . • • ■  . . . .  •■•T.'’:
0 6 n  este sistema los cuellois y puños quedan como nuevos y se garantiza que se estropean menos que 
con el antiguo sistema de lavado y planchado a mano.—NOTA: La ropa se entrega en la misma casa por 
la calle Siéte Revueltas, y una vez planchada se devuelve a domicilio.
SALON VICTORIA EUGENIA
Oatiillif^a. • Sitoaii m li yiazi Ac liega
Hoy en fnndoii ŝ a las 5 dé la tardOt y por la noche a la» 8 1 '2 y í 0 úif fww exhibí* 
clone» da la marâ tilosn dnia da 2.500 métroe, dividida en nn prdíogo y coBtio parte», 
qne se tstuia
E S O U Í L A  d e  h e « o e s
de 1» cisaa Cine» y 3.« de la serié del «QUO VÍ\DIS»? qne obtnvo enqcht̂  el maysr 
®*J}o <!:;s la tenipnradé̂
, rVesentadÓí! Injasisímn hecha qin nñ érte Incompaetble, nnlendo a ello «n ¡«tere»
. «•ntíslino afgatn^mo, qué bé matadlojniiUflcarlo qeî ci lo obra maestra dd cinemâ  
tógrafo, lo qna ayer refrendó el pábUéó con »«» spIaKsns.
Por 8N larga duración eolo se dan do» secciones ait» 8 U2 y 10 delanoonei y por 
weiiormeBi.to,lo.pre;ig!MSgJai»l^^^^^^
Pillan w» « .  . PU». 3.^ ■ OhmuI . v . . ; . , . Fl». 0.80
11 Media entrad̂  (para uihe») » 0>15
i V l o d e i T i n o
Situ a d o  en M a rtiricoB
Hoy domingo extraordinarias funciones ele tarde y noche 
Programa magnifico, colosal. * -12 magníficos cuadros, 12,
Exito sin Igual de los gradeaos duettlstas á transformadón
H e r m a n e s  M a d r i le ñ i to s
A petición de numerosas personas hará su reaparición In gentil canzonetlstn
A n io ñ ita  Otero
La gran pareja de bailes HERMANAS IMi>ERIO 
Exito enorme de l« grán c»»;(onetlsta
G r e c i a  G .  A r i e c l a
Butacâ 0 50
I tt brde irandey acontccimUntoy
El espectáculo más barato de Málega
Preferencia ....................................................30 céntimos
Media (para niños menores de 10 años) . . .  15 »
General . . . . . . .  . . ¡5 »
Media (pera niños menores de 10 año») . v l O _J* _____
de esta capital, sostuvo reyerta con otro 
rucIusOi y a! Int̂ rpouerse d  celador den 
Jnan Qtttiérr«x Btrlasga. fédbló una pn̂  
ñaiada, en la meno derecha que le dfó
4 A&fitfiitiQroŝ  0
E l  f i s c a l  pide para el procesado la pena 
de un año y un día de prisión correccio­
nal.El defensor señor Calafat, aboga per le 
abioiudón de su defendido.
El crimen deí Martinete
H. tllMl i?
crau Iratmldi per« fS P 'l"*?
St coi.!d6rin d*l
min d«l Martinete a José 
(a) «El Moreno» y a Fipnclsci Ylllnl
% m l e n i u f  l o  y
J UNI O
Luna menguante el 15 a les 14 20 ] 
Sol sale 5 pónete 7>3
14
Semana 25.—Domingo 
Santos de ^oy.—Santos B»llio y B!l« 
seo.
Santos de -Santos Vite,
Modesto y Crescendo.
/  Jubileo para hoy 
CUARENTA HORAS.-En1n Catedral.
Pma muasasi,—Idem.
p a r a  co n ae rT ar 
llqnldlou ealienteso friou 
durante lid luorau.
SE VENDEN EN LA , 
FERRETERÍA
“JSl L . a  v lu ,,
Tevar
!vi
Espsfia (») Trapero. _Probablemante tardará 
en abrirse el juicio ora! de esta celebre
causaSeialamientps pura el lunes
Sección 1* _ _
fAkrla de tiqino y m li
is  eorefao, eápsnlas p«» botellas de todoi 
admrei y tamaños, plaaehas de eorehojgm 
ios pies y salas de baños do MLOE OBDC- 
ABK.
OaBo de MABTINEZ DE AGUDÍAB |id- 
mtiro 17 (entes Martuéi). Teléfono ttñSM- 
0 0^11.
S an ta  Mariia ttúm. 13: 
M ALAGA
Línea de vapores correM
Salidas fijas del puerto de Máikga
Vé!ez Mólaga.-MajvorsMlón.
M  vapor eorreo fraaeés 
Algéa-i0iB 
saldrA de este pu«rto el 16 de 7«mo adinitiendo
1 .  H ie M T E lM á
Casqueio, y Eloy García.
Sección 2.*
Merced.—Bfetot».— Procesado.- María 




i 9  S^iua, aá i^e re  
U i 4
eran «nw (te visjersr sltnsda m  .«i i?eriíra 
^  le poblasidii, dondô iReoRtinsiráR 
ís» Vfelersi! , v^« oliiiso «fe fmfrntíámmi 
i,!s¡s(atsé«|f5«ii®s,%í!̂ atí »
'?R®CSOi§ 6ÍC»iíSf>S T f f á ^
RABO
carga coa larasbor^ para los paejr* 
tos del Méditwr&neo, ludo Cilúaa, dapén, Ase* 
tralia y KuoTa Kelaxtdia.
Delegaeié» de Hacieada
Por dtferentea (WBeopto» l*»8ro»»ron ayer 
en eeta Teeoreria do fiaolon^, 83.302 9t pe»
M a d e r a s
H ¡m  a »  Pm«r«  « « n * .
El vapor trasatléutlco &anoés 
VM-siíivIiei
saldrá del puerto de Almería el 22 de Junio ad* 
mitiendo en Málaga pasageros de primera, se< 
(gnnda y tercera clase con viaje por vapor de 
Málaga a Almería por cuenta de la Compañía,
Sara TUo de Janeiro, Santos, Montevideo y iueaoS'Aircs.
Ryai LUWIlll'¿V¿>WTfe.
da UB depóvUo de 2 pesetas dra Miguel Mar> 
tía Be*̂ ÍB Si. sor el 10 per 180 <le la«nba«ta 
de BproveLbendeeto de esparto eel monte 
den. minado Caparaiu, de los prop'os delpae. 
blo de Casarabonela.
. --  —- -- ĉfpaLKñRMre f».
awportndoras de ^uúm» Norte ée
kméñm  5 díní i»sls.
mm&f «idle SteeterImim
Ji
El vapor trasatlántico firaneés 
A q u é tu is ie e
eniss hores de las des a las cinco de te 
larde
Tsmblén acordó que las niñas onlñop 
que renulendo las condiciones señéiaday 
en el Reglsmento y  deseen formar pnrté 
de aquellos fibemandouná módica pensión 
y costeáudose su eqalpo lo manifiesten sus 
padres en dicha secretaría «n el reféridp 
plazo.
Estos colonos (juederán sujétosen un 
todo a les prescripdofies del R^glBmentp 
sin dlstiddón ni preferencias de nlnguni 
clase.
Las solid ludes impresas se fa(;!lltarán 
gratuitamente en dich? ofícfne.
El plszP'flfiatfzs ei dL 20
Málaga 9 de junto de 1914 —Por A.
S. e! secretarlo, Martin Vega dei Castillo.
B o d a
En la parroquia del Ssgrarfo se ha veri* 
iicado Ib boda da la béllá ieñorita Ana Ma* 
ría Gutiérrez del Alamo, con al nprectsble 
joven y distinguido abogado, don AntoPlo 
Gómez de la Bárcena
Apidr narOn la unión la aeñora doña Trl" 
nfdad Gutiérrez del Alamo, hermana de íé 
desppsadpi y d  señor don Antonio Gómez 
Díaz, padre del contrayente.
La ceremonia fué presenciada por una 
numarosa y distinguida concurrencia.
Dereamos a tos nuevos espoios todp 
gém»ro de felicidades.
B o t i j i a t a  h apS do
El joven vedno de Málaga Aifoato Ló« 
pez López, parffó de esta capital la noche 
del diez del corriente M «Uren botijo de 
Granada, y come los departanmatos Iban 
abarrotadea de pasajeroa, favo que hacer 
il vifje de pie, haitu la eatacfón de Plzu. 
rra.
Cuando llegó u este punto y aprovechan*> 
doiuna parada del convoyase discldtó a bus»
ax&exreio a1 ,.3.81 d«
o de
El dlreetor genatsí de Propiedadea a Im 
pUíífscoa h» aprobado el concierto celebrado 
ce.n den Attionio Bajalance. p r« al pago dal 
impuesto de vlaj«!ro8 en el afío actual de un 
coche para la c-ndu;oón desde la estaclén al 
Hotel Col(}a ce asta capital.
.fi'XSl®
>aiíágé¥c>e Ue'éégtinda oláaé y oárgá para 
aueiro, Santos, Montevideo y Buenos-Aires y 
con conocimiento directo para Faranagaa, Fio- 
rianópolis, Eío Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Aleare con trasbordo en Bio Janeiro, para la 
Asunción y Vüla Oonoepoión opn trasbordo en 
Montevideo y para Bosa îq, Ips puertos de la 
Bibera y los déla Costa Argentina, Sur y Pauta 
Ajrenas (Chile) con trasbordo en Buenos Airest
El Ingeniero jefe de montes •omunlea ai 
Delegado de H^eleude hsbsr sido aprobada 
y adjudican la subî Ata do Bprovsehamitnto 
de esparto de ios monten dsnomteados Cruz y 
Caparanío, de los propios de CasarabonelBi 
8 favor de don Miguel Martín Barlanga.
r, í io ir n a c ' “ V e n ^ 0 d o r”
^  UNICOS FABRldÁHTÉS
^dfi dt j«)f Zafri c bRt
SUCiSORES 0 g
Para infonnes diri^se a su eonsignatario, 
don Pedro Gómez Chaix, oalle de Joaefo Ugarto 
Barrientos, 26, Málaga.
M  Puedo iDFtificar flue cuantas
La Administración de Contrlbueionss ha 
aprobado tes repartes da la r’queza rústiea y 
u>bar!a para el qfio actual de ios pueblos de 
Ynnqaera y í?afíete la Real.
B o m a l é a  á a  v i n  a  a
Vauáea yiaps Sacos jie j e  grados d« 1912
^  pasetea la arroba da Í8 8t3 litros, de 1910
pseetau.
^ ^ d o s  fe 8 j  |50 imsetes.
y p., Xi,T-S0/ mmteateL fe 18 y ! i
Jasates,
sidoPer el ministerio de la Querrá haa 
oensedldoi los siguientes retiros:
Romualdo Checa Jlmégez, carfibínero, 38*82 
pesetas-
7  Don Pedro Rubí Martoe, fargente da cara* 
binare». 160 pesetas.
Dea Pederieo Pefía Cerrión, primer tésten­
te de infantería, Í85'33 prnetas.
Láj^ns* y eatpr, fe 9 a 50 pacatas. 
VildepéSt» tteíó y blanco-, a 5 pasatas •
Caña,
LaDIreesión general de le deuda y clases 
pasiva» ha censedlde les sigatentes pensiones: 
Don Juan t  omas Msgobo y dofía Qrsgorte 
Avila More, padres del cabo Ceiareo, 27375 
pesetas.
Dofía María Catelín Ortega, huérfana del 
tsniente d n Miguel Catalán ull, 325 pesetas.
Vlsagres puros dé viso, desde 2 u 10 pésa­
las la*.lajltroe. ' -
Aaisgdu», Roí, Oognas,
^  fm J lO S  CONVENCjONALEE 
B f e t o s ,  desíiterlas y escritorio: Almass- 
® 'I  fe Campo Muerta Alta.)
.  mEFQKONUM.3B4 
o trv lde  é domidilo,—Sucursnles y Cau­
t o  fe  avisos: Calle Sgucim fe  Laru, 2, 
^Edibíedmteito «Loa Cabdlmi»,. Fesflte 
Demíugsí, iS y e®|ls- pidqud 
4.




lleva ejacutadfe, d^jsrqn satiüfechah las 
aspiraciones dé sgs cifentes, febta^ a la 
ecoaomie del precio y a la solldaz fei tra­
bajo,
-  -  PEÑA 2 3 ---------
~  N o t i c i a s  i o í m i e s
s B o y i B m a . L l a v e r o
Por esta Comandancia fe Harina, ha sido 
pasaporta o psra San Fernando el marinero 
Barnardo Pastor Rueda.
Buques entrados ayer 
Vapor «Oî bo Saeta ^ola-. de Almería- 
» «Montevideos de Valencia.
> « lú id eO rán .
> «Danae*, de iblaa r
» «Vlt̂ e¡aíePuch«>C, (fe Meltiia.
» «Ssguntos, d& MolUte*
Buques despachados 
Vafer «H»:íiBtévtÉieo», páre bawa.
» «Dafee», para Amsterdan- “
» «^criFiiszPerdinan», ptrádrán.
» «Ipú>7pa'f8 Gibraliar.
» «CsbiOa Plata», para Bf bao.
» -6'ifao Oervefp», paroB'lbao,
» «Vlco^vo Pucho!*, pare Melílte;
'* *H r íerfes*. pera Hflv’pgfor?’
F E R N A N p ®  k O D R IQ U E Z
SACjrqS. ^ .  -MALAGA
En la  Félammónlca
En.lgs exámenes de fin de curso, cele­
bradas en nuestro Rmi Conservatorio Mu­
ría Cristina, han obtenido te nota de sqbre- 
nallenié las beilísdasía sf^ñarltas Victoria 
Fernández, María Rosa López y CarmuHto 
López, por sus briitentes ejercidos ga Ips 
de octavo, séptimo y segundo efiós da plano 
tespecllvamitnte.
Nuestra entusiasta f«|lcftsalón a tan es* 
todfosas alumnai comp también a su iipstra- 
do profesor y amigo nuestro don José Ma­
rraneó.
C rtad lB  ^ g t e i r e i f g l a  t« l
3s5Utoli d( jáílagí
Establecimiento de Psrretería, Batería fe 
Codna y Herramleutas de todas clases.
Para fayoreciH’ al pábüeo con prerJos muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
coema de pesetas 9’43, a 3,3 75 4'50, 5‘50 
« • ^ .J .9 .  lO'SO, 12‘90 y líVíeea adfiania 
hnste pesetas.
, S« hace en bonito regalo n todo cliente que. 
«ompre por valor de 25 pesjsí a#,
^ ' BALSAMO OfÜENtAi. •
Callicida infalible cureefón radical de cpüos, 
ole» de galios y durezas de ios plaai, 
po vente ei; droguerte - y tiendas de Qute»
tzciuidvo dspfefto dei pissw o Oriental.
a$, tfn. 39
Qbservaelo^os tonsada  ̂a tes ochó de la ma- 
flant̂  «I día 13 dtt Ju fe  de 19i4:
Altura baromémee reducida « Q.“, 759'4. 
Máxime de( df̂  snteíiqF, S5*a 
Ideas mínima deí ndsmo dk, 167, 
Termó'»?etre' saso, 14̂ 4.
Idem namsdo. !4"5 
EHredósi da! viente, N.
Anemómetro -K- m en 24 horas, 243. v 
Estado dal sleíq, cubierto.
Idem del mar, m«reiadiila.
Evaporaí^ión mjm, 6'1,
LiwvJa en mí», 09.
PLANTA BAJA
•r-M A D R ID  -
Tarifa de las ampliaciones, sin retq* 
que, sumamente qconómlpas:
20 X 30 3Óx4Q 50 x'60
l i s f  3 i | d M
«¡«poriagste m  
á® i i  «:M¡m wsí^^,g® »
®sríf fe ii  ̂ f  
Prosfe fe Is ki9 -srfafea, f
•te. '
-ffem íá. pyrs los obrer:.'i&, S 
Vítesi'Málteiís eár#|try sfi fAsirísái:«íste/'
P«<-
0 50 2'50 4>50 ^
 ̂ Remitiendo una fotografía, acomoa- 
naoa de su importe por ei Giro Postal 
entrego el trabajó en breve plazo. ’ 
Los envíos a provincias aumentan 
0 50 pesetas de certificado. '
60 RETRATOS NOVEDAD 
P a t e m f a ,  M E N A  
Núrnero 57.653, 75 céntimos.
Se retmta hasta las doce de la noche.
s«í:.íL̂ íiSáí̂ ij - ------------------------
L a t a r l a
La Admlulitrsclói de Loterías nám. 7 de 
la calle da Lsríca sigue siendo la favoreci­
da (30D . ÍOS prprnlfe mayores, habiéndole 
correspondido ei 2.° orsjsttQ de lOO.OOhpa­
s t o  al «lóasro 2.764 sus dos aptoximecfo- 
nes de 2 500 pes«tjtes cudp muo y 6.000 pe­
setea al rüm. 1<521 todo correspemóteuto el 
sorteo 12 Júnte.
A o ó i i ia p  t a s  d e l  tm a b » j(»
En ei negociado correspondiente de este 
Gobiirro civil se han redbife íps partea 
de accidentes dal trapajo anfrldón por les 
obrares Masouel Bo^ufe Filo, Ĵ ŝé Fterldo 
Parra, Vífiítera Sartefe Cosme, Manuel 
Lóp«z G'4i»rdo, Antvtóo- Pantegua O^rrí* 
lio, Rfeteql PídíIIa Chav»»: Aótonfo Per* 
náttfez Garda y Rodrigo LÓpê z Oi dofiez, 
S$i*ucai*a d a -g iie i* i* a  -
Procedente fe G^brúftsr ha tendeado en 
éh^ftró puerto, st crue^r» fe guerra sueco 
«F^ygift».
Desplazi 1498 lonetefel, tlfe f 23 
nes, y ía trípuíación está formada por 373 
individuos.
Viene al mando fe  dlplio buque el co* 
mandante siñqr Vachlmelster.
Fué visitado e! crueeroi per nlasrosus 
psrspnaa.
P o r n a a t a  a a a a f a p
Hablando Bccirdftdo asta Jante en seafón 
dei actual erganfzar en el presente año 
uva Colontu de oien niñss y otra de oten 
niños de las escuelas nacionales divididas 
en cuatro de q cincuenta plaza» cada unq 
los que fesfen furiuur parte d» 1»» mismas 
Ió sullciteráa deí s«f(ar ateside pres deutá
fl lm0teff«*g?ibie plazo de diez días q 
wntar del siguiente ai da ie techa de e»tq
te "secretóte *?* lóatehClas eate secretería fe la Junta (AytomteRto)
íes de lograr su propósito el Jo 
ven, se sabfó a! estribo, dejando abierta te 
pesrteaueia del coche.
Al cruzar el tren por el iiuente de te 
mendonada estación de Pizarra, cfecó di- 
cha luiería con ei barandal, recibiendo el 
jave^ botijísta un violento golpe y resal­
iendo con graves heridas en o! brazo de­
recho.
La fuerza dsl golpe y loa cruentoa dolo- 
re» sufridos ie hicieron perder el ctinoci* 
miento.
En una camlile fié conducido e «nu 
posada de Pizarra, donde le curó ei médico 
tituiary quien le apreció «na herida fe  do­
ce centímetros de extensión con pérdida 
consitobfe de te piel de parto dei brazo 
y antebrazo derecho.
«El B a io e o »
Anoche aa encontraba en lu hebftnat re- 
aldencti de los calabszos de la Adáana, de 
los cuales pasará n te Cárcel, el célebre y 
empedernido adminlsfredor da Buco, Joa­
quín Camecho Montoya (a) «Botacos. 
G i t a o l o n a a  | u á l c l a l a s  
El juez Instmctor dli! reglmíenito da fn- 
fanterte de Extoémiduca citan Angel Ro­
jo M «to. Miguel Aíanfe puefis». J©»é 
Rttiz Rpmán, Ji;i>»é Góm«̂ Z ÍRérez y •  R«. 
ffeel Gáíán González, procesadqi por fal­
tar a ia concentración n  fila* 
g! jaez »e Instrucción de JSstépoua cita 
a Francisco Ahumede Ofeft», procesudp
por el delito fe estste.
D a  a x á o i o n a a
En los exfetanei dé sexto año dé pteno, 
ha obtenido nota fe  sobresaitentu. como 
en años «nteriores, la encautadorn señárito 
Amalla Rodríguez, bija de imestro estima­
do y particular amigo doe Andrés Rodtf. 
guez.
A te aventejafe alumus, a sus padrea ̂
•  su prof mora ofidol doña Roigrlo Del- 
gado, tellcttamei muy zteceramente.
^ E u  tea exámenes celebrados en aJ con­
servatorio de «María Cristina» ha obteni­
do el aíño Manuel Ortega Qqrcla tea^notai 
de sobresaliente en el primes año de plano 
y ctoarto de solfeo.
 ̂ N<««stc« enhorabuena u su aefior imdre 
don Rafael Ortega Panel! y a sus profeso- 
res, don Joeá Bsrrunco y fen José Cabes.
3 ^ a i |p a ila
En te casa de socorro dé la celie del CS" 
rrojo faé curado ayer el ulflo C a to n o  
Agndera Co:4ái, de una herida contusa en 
lac&beza, qu^ se Ja causó otro chico con 
una piedra én la plaza de le Aurora.
á l a a í á a  lnfa>«ji|io 
Durante la ausencia del aVñor Énchia 
desempeñará fnterfnamenté te BlcRtdíey la 
ordenación de pagos, nuestro querido ami­
go y correligionario, ei primer tentento de 
alcilde don Diego Martin Rodríguez.
S e p a t o
Ayer a tes seis de te farde se verificó 
en el cementerio de Sen Miguel, el sepe> 
lio dftl cadáver dei señor don Angel dala 
Huerta Domínguez,hi|o del cbnodldo agen, 
te fe Aduanas, don José de te Huerta.
Concurrieron a! triste neto numerosos 
amigos del finado.
Reiteramos a te viuda, padres y demás 
familia fedtfite, te exprcslóo de nuastro 
péseme.
B o d a
Bi ten4s próximo pfe 
te be9í»lm» señoríte Do
B G U á S  S U B T E N R á N E á SEstudios de terreno! para el deecitbrlnilento de manantiales, por el acredi» 
tado htdi-o-gaóloaoi señor KqiZv Rue es el que más aguma aotaolsi»
■aa há descubierto en Efpaña. .
La razón de sus éxitos, es lógica: 16 años de estudios y constantes investi­
gaciones en todasTaá provincias españolas, y EtonRero. «* consecuencia 
de sus brillantes resultados, cUyostirigínales teshajos merecen te aprobación del 
Instituto (jeológico en MadrliJ, (itoica entidad oflto)*
Honorarios módicos. Folletos*ilustradoa. gratis a cuantos lo soliciten. 
CASA CENTRAL EN VALENCIA. -- PLAZA DE MURCIANOS 3,
Actualmente dirigirse a
, 3 g u d o  Hsiz- j l l in g t l l lo g o . •  -  Calle G r i u t i .  4 6 .  •  - ’jlliaiigs
Nuevo ALUMBRAMIENTO
ij ipas liñero-lediciiaks de intequera
(MifliBfel ác la VIetsrteJ
Anarzsdas eásCl Issiifuto Nacioáal de Higiene de Alfonso Xfll por lo» Docto­
res Cajal y Puertá. Deciarfed^s dé ntilidad pública y autorizadas para 
so ventajea botellas, por virtud de Real Orden de 20 de Fe- 
breró de 1914.
‘̂ Lá élpeéislísaeteu’ ierapéutioa dé éstas ^uas, es toidQ padeoimieuto del aparato 
■¿BgMtívo, (é'stótaago.tetéBtmosyósfg _ , , —
'Bubosos eomo «mediomálés», són*̂ bñ le» yadeélmisutQB d*l nígadp, bazo, rmonés, 
Mi eomofe los sstáÉdbá fe dabiKdad general, por auto» P coavalecsuete de eníerjaeda- 
fes graves y prolouĝ aŝ  la Oloroais, dismmiorreqs, (|ierted<̂B eséasos y difiéües), y, por 
«ÉltimoiOlarhntismióy zft'amátiBziao. ^ \
Como «aguas dé masa>i son enúnenteniénte étipéptioas y no soístneiite ©stioiulaa el 
jqpetitp oúando es es(3é>so o núío, sino i que fisvorecen la digestSM, orntrigiendo la ato:^a é 
Áobiiidad dél estómago; normaUaando las 3^®* 7 humores digésttvoss
haoen desapareoer la teusión gistriea qué 14 flatulenoia produce ̂ nuiahas veee* durante 
la  labor digestiva, y conibátén ,̂ íúseiíSibla, pero segurament», tefe otra causa de dispep- 
siá (digestión laboriosa) oómEtlierido Sha terdafe^ra incoación p rto o tíca , u i^ a  a pasto 
eomo bebida usual, en las oomidaS, puéé to n tien en  un» afeairable integridad digéstíva 
y, por consiguiente, previenen al organismo cqntra todo trastorno d® tan importante
Tara la venta en Málaga—DEPOSITO DÍ5 AGUAS líINERÓ-MBDlOTOALES—̂ 
CALLE DE GRANADA NUM. 61 8.® ■
Para ppdido» al propíetário 0, Francisco Palma (^arrern—̂ le q uera.^
II IB «50 F T IIB r 41. M E t*
k á k t ,  T ifO A lA tÑ lli
.......S S S S S S S S B tS S-
Las celebrada» marcas fnglasas Qfiffonfl»: B 8  ' Aí'Bramptolí. M» Ufe «« 
garantizan dos años Sin competi^nda. ^  . .
Fonógrafos desde 9 80 pesetas ai m^a. ArmM fe fuego. Cubiartim dé ptete. Atem* 
brido a b«e de gasolina. BHdeaí en el ulumbrádo
T«do j  | t e » s . '4 y i 9 f l < h  ( s e t a t H u á t o  U f e i f e  67^ S d il i i .
dante de esta pisza don Juan Relii y 
AHcdrid
Ha marchodo e Medrid el coKOcIdo le­
trado don Scbatt'iáx’Bdales Utrera.
El a ú m e p a  «La F ic s tá ^
E< J^puler ssifeusrte «Le hf̂ ipio- 
uat» hizo ayer una tceuúVa tirad» ife ,lii se-
. gmada edfeida que pieblrcO ei' ¿íj ael CÓF̂
pus, con eí julció Mñcb'dé la corrida da 
Gallo y Meddd y k  cegidu dé L«;î é, qqe 
86 egoló 8 poco de setlr.
Se halla da venia 6n tefes los puestos 
depsriódicos
8ap«v^clé d a  Bas^f maa '
La Dlreccrórs g'£:0fir»l del Ratíso, con fe- 
cbi ID de tea c&rirtentes ha »utorfZade ■ 
e»ta oficina pera la foraiactoo de deapachéa 
de correspondencia ordinaria y certlfieadu 
a te» ofiolnes de Rio Jioatro y Sintoá 
(Brasil) Montevideo (Uruguay) y Baenou 
Aíres (Argaptlníf). cqqndo e! depósito de 
te oerrespondensté coincida con le salida 
fe los vapores de te Cámp&flla de Nave- 
geefén «Prznce Anjérlque» o cnshdo alq 
esiar pfóxlmste tetíiu defendt, el remf< 
tente exprese en el sobre el desee d« que 
sea cursada por medí«efóu de te misma.
Mátfga 13 de Junto de 1914,^0.B«-
ri psp»
S a b m a a a lla n ta
In  «I séptimo y octava uño de pteno hé 
aílcanzafe, en hríiteute exlmeu, neta fe 
sobresáltente, te bélíu sefiérUe Cármen 
Gtsbart, h^s de uHedro feerldo amigo y 
correligionario el dfputafe protohii dm 
Tomás Qfsbert Santamaría.
Tanto á te notable ujumuu como á sus 
padre» y al distinguido püolcsor D. fsittuf• 
do Osóii, feMcItottas muy de veras fer tM 
brillante éxito.
, C iPoulaM alagiÉ*A o
Bi mmtes lñ fel oenteto « 9 y
medie de te noche, tendrá lugar en ei Clr- 
culo M elugto usa réqnJife de confieuzi 
en h^nor fe los marines del crucero lueiso 
«Fyiglá».
Agradecemop te Atonto tnvliación que se 
nos hace para nalallr al â to.
Laham lám  t o L á H I a
La eornada que recibiera el día f e p ^  
p z  en Logroño nuestro paisano Larlto Hl 
tañido más hupertáncte de lo que puncía 
•n «n principie.
^Bstá situada la berldu en te corva dere­
cha y se le ha aprectede te rotura de los 
ligamentos.
•a 4  ®4» pronto que fardará en cnraif le- rán treinta dísa. ^
ImpoiMtomia
J5*  ̂fe®/<ibrlca A Díaz. D¿ Yentá, Gra­
nuda 86, freiité a «E! AgnAa.
B o f a a  a  laM léa
, ^ t e l  de roca fe prlmérn cíase, monhi- 
ra fe níquel, precio odio pesetas,-^Bró  ̂
guern extranjeros a te medlirdeade ocho 
l^ ta »  en adelante. ̂ F t o  vedtráles m
cafeHeip desde doce pesetas en 
ddetente.--Ttr8nt«ipara corregir la fer- 
gMónde espalda, siete dncuenta ír vélih
í!ri* Í s» e te .-q in ta  elástíca
^  •óftora».-A^
0 25 pesetas fea.— 
Plaza del Sígl» (esquina M^Ina Emrfe).
da abiafiil| <L«qaa>)
El Bfeor tfee pma el feipi|p> , 
venta en farmactai y drogfería.
Cura el estómago e IntesAfe ídí 
Bsiomacri is •Séííia fe CoWoá;'’
iilth
tlitüíkiKm
G a .M .f f r a ¥ Í n é ^
.«•v r íi i
Be Gasqua,estuvieron reyerte el gita- 
feFrúnclsfeRoiner® Ji B«riiarfe
Gsnzáic.z González. «ppfejr,é«fese sqkéV 
fe MUÉ pistola, qiie éste uevabq y dónfesê
Le gferdte cIvA éopturó el gtteao: ocu*i 
piuáóiete te Mstote de íretorénctu; tegrê  
sendo en te cárcel a disposición del jazgs-i 
docerresponáteuti*
BqBftuamargcMia rffiérofí lo» vieteo» Jê  
sé Tofé» Fortes y Csyeteno Galderóc Hf- 
[ano, reiultendo este úitliiie con t o  ifeé’ 
nes de ccráctir leve en tetcero, y ss m
cabeza,de pronóstico rjMervsfe, quq jé  ía¿ 
caufó sn contrario con nn ̂ rma fe  tesgo.
con la cutMe gófpéó,
El agresor fué feteutfe, ingrésaife) en 
fe cárcel e disposldfedéfe^mdi^ónd iaílt' 
■ídni. ■ ■
Cerne consignamos tu iussfri! teterim- 
dónliltgráfíce dddía feteriOr, Máfafe 
Jh« sido egractade con el feguofe prignin 
dsl serien do la Loteriu jNadOiMit, eefebta* 
de aetezyer en Madrid.
Defeptb» de snfenlsto a «Hi«tips.][6cm*, 
t«h atgufes détilife réépaotó é te iójrina,fe 
que está dlitrfbhífe él predio, ife feífel 
■os ii Indogér cuáles fuiron fes Iferfefe 
Acs péseofeiHto dél «ihiitié 2?m  feysfeil« 
do otm ctenmü p s s to . :
Dti blilete de dífeo númerrS ®ólo i i | | 
qattdadijí en Máhfga tres dódma»;/ !os ilitA 
restasteis fuernn devueltos per d  edm*' 
tréfer ptoteal de Letéríi8,,ala Dlréc 
Géaenil dei Tesbro Piibiíce.
^ ’Nsudífetou j f e  li fepéndtéiite Mi 
ie r té t^ lé  úgi Cáúdade» h íá ^  Rujas, 1 
nÍB partctpadÓn en er elllife blHeto, 
ntgáfl maulfeatedehii del dtaée dsi! 
átente, hace unea cfeutos díÉB adqulrli 
un dádmedty un éndge suyo to lH  
Siucheg, que pigaron per partos fguali 
: OlvldleróB eldécíiúo aa dos trozoé 
da Mirar el «doero < y cada amigo gañil
BIéeftorRtoids fedfeé ayer qfe aé 
hMria vteto a su amiga qua presto ssrvH 
doenunattofea de U^raéiarinós, y 0  
lo tonto n^ #uede precisar a  punto' ñJó 4 ' 
ha sldq p ue «salufedo»; por la diosa Fof* 
tufe.
con d  íipr^dable Jfeen don Luis Alcaid 
Serrano.
j y  é x t F a m j a a a
Hoy marchará al extranjero el comerR
Dejad de administrar Aceite de hígado
aDiornen stempre con repugnancia y aqq 
tes fatiga porqúe np lo dísterén. Reempiq- 
y*NO aje se e íen todas las feenas fermactei. 
itmerá matrtmonfo pR^edable al paladar, más activo, fscílto 
lores Bsinal Lnaa !j ' “ "̂¡«clón dé lo» huesos en tes niños fe
er^lmlento delicado, estímate el abétlto^ 
activa la fegocft«sl». El m ĵisr tónico pfeí 
9̂ «»e»nte. én la tu-
vendidos (fe  éxfeáfeferas ambúlfestM
Como ,d«to curioso ÉUOtartnies qué una 
potemw cuyo feiuVré Pfeltafeis é tódsn- 
ufas auya,noi partleipu qfe  él éiflithlés 
álttme au lo acorcá Una feRdidor* fe a -  
ftefeole aa dáolmo del sdoiere 2.7^vUO 
fedlende n fe fe lfe  al ir a ifelar-
leéu  Impórto.seéuaoBtró^q qae 
t o s é to t í f e to  f e t o .  .
Oquiío dudaero te íllhió !• 8tfec1ón< 
hahiflr sido Rgraeíafeén bnteyteré» lérttM 
fea paqedlMfefelfe. te dió o fe 
r i tes »fñ;i8 fe su dü'iéfcilto,
Í8Í el feclme.péro e te bafea msj^r sé n  
olvidó el;f«o€»tg«1tú*, ferd^nto «>̂l 
te» t i  uladidt persofift.
sáLfeifiinÉijki»:
2 S c b  É I x t r e í r é í to B
Aítñicén fe  temodeé. Tocto». Manto* 
c«ppfelto«fee^fe tbfesctoiísí^,-
aón a  órovlactos.JaáM Gaanala Béatooto
Calle fe  Qfhnadu udm. ^.-M átugaji
.................................... lililíi íiiírmal
.....-J-Siji-___
P á g i n a  ím m m im
^ d i  K  l i  t a i M t
D o l  M x i r s n / o r  o
113M ío  IBU.
D a  R o m a
k  pBitt de hsbft? eisjoredoí fe ilteiofdn, 
li reacclda de (0 macliedtiipbfe coflitfa ioi
exeeeei «nll^etatn b^ pricifoeadit déxíói*̂
ii«R en «l|»nát locaMdedef, ▼arlinR de iee
coaies é» beliap tn» poder de répebifeenoit
EwoilastínaM Incendiaron inncliaK Igle- 
rwR y d̂ str̂ ó'Zaron In  etticlones farrovla 
r5i»; l«v«Btan1o loa rieles y cortando los 
del tftlégf^o y teíéfoao.
D pnéi de cometer Immnieribles des* 
inane#, los amotinados obligaron a los ce* 
tabinenss y aoldedos a encerrarse en snsMflMâAlínis _- ;_e . «.a.»atárteles, oo 110’ qne anterrerhldefan en" 
waSt qne los álbórotadores dêttegar fas arm s» n e <«»< 
■ las tropaS| a oindlcldn de que
Té^r^eiaráp B’Rá’» Í® i^ ^
B nr * * -i casi todas las poblactonas donde sa 
generalizara la hnelgs, loa cfadadanoa ifa« 
varón a c»bo manifestaciones de protesta 
contratos desmanta de los slndlcsllttas, y 
idam^ron el trjérclk^
Varios baque» de gnerta tecbrren el II
iOfáte
En la cámara dé dfpnteM seprodajo 
«n debate tamnltaoso a conneciieiida de 
hechas por tes dlpntédos sin* 
dtcsilstas sobré te represión dé los desór» denes.
^ d l i á g o l á s
Los revoltosos han Incendiado aa Foroo 
la histórica fglesla, y inego de romper tés 
litares, robaron todos tes objetos precio-
SOI
En Csreuntlco nna mnrhedtin^bi’e de al­
deanos díiUvo y desarmó er genersi Agllar 
dt y seis r f febles, bsct^póoloi prisfotteros 
atando se íi«l|eban 'Sédicedái 0 trábijas to’̂ 
pográfioo».
Ddi P a r í s
- ’*'̂ ^̂ ** q«i te«teísn tea mlnlstiroi
dfmítlonarlcs á Mr, Polncirl, éste les 
agrsd^Gfó el cosenrto que bgbien presta*- 
f X^jrasi^do jsp&cteijiiénte en .recoRO- 
e!mj p Ribot, q«!eo a pesar de «i edad 
•Vírjnasda no tltnb*^ó en prestar in valioso 
«pnro n le cansa del Oi bierip.
También dedicó palabras de gratltnd s B^rgeals,
Tapfp 9Í entrar coéo al^aUr (te| Elíseo, 
g  gtncDednmbcé acteiiió calnioiamente aKibai.
Ljlmpresl^q general «s q»b Vivían! ae*
lÍL? ié encargne nnevamente de formar ^óblérnó.
Rpostvelt, sM bfje 9 «ni' ra, nospe^0i,(jlQgQ gi, |g embajada yask’. 
o*, *.«é«blén llegó la banda mnnlcfpsl de 
«^ceíona, qne dará en Parla varios con- 
dertoa,
La ngaardi'ban en tes andenes tanchas 
penonaifdedes, qae dieron vivas a Espaha
y Francia.
D e  L o n d r e s
Le policía ha descubierto el caartsl ge- 
n¿ral da l^a s»frsgfstai, encontrando gi’éñ'̂  
vaf«r'iS'dé érnti»’y  explosivos.
}$! han teiliteao nnmérúBM detenclo* 
í»s.
Las sntoridadfB se mneslran dltpnestai 
a obrar enirgtcamente contra las sfefragla* 
tas y ana Instigad^ren»
I ? #  P r & w i i t G l m
D e f  e r r e g e in á
A ca>sa da aatlgna eoemtetsd, an el pe­
nal filiaron dos rielases, resultando ambos 
gravemente heridos.
•í-Eí mercancías de Valensla lecctenó el 
troaco, por la clntora, a Jasn Ssblratos, 
qne Iba a casarse a San Jesn.
D e V a l i e d o l l d
Bn el páeblo dé Torrecilla descargó 
teerte tormenta, y no rhyo mató a María 
rerez.qse eógís en elcampo mates vsrdes 
para, fo« coq»»joi.
, de VíHsbrsgimt, la lír-
catorce sñss, Alfonsa Alonso, se
ÉrfifeP'aita'‘pozó. 
sS% jttzg«b« monOInsiiface.
l;.-D e @ a r e e l e n a \
H# aparecido el t^r'iner 5 úmaro del se­
manario msnrísta «¡Manb, isí!»
En tfi portada lleva a x réifsto de Manr#,
a ^ran tamsáo.
ia  el centra pnbüoa retratos da toda la 
famüte rejii,
La policía ha tañido qié vfglíjr la Im­
prenta, el domicilio d^l dlrectoi' y lo» ktoi* 
COT donde a« ha Vindido la sinava publica­
ción, parqae si órgano de les jóvenes bár­
baros «Rííza nnevs», había Impedido qne 
se Itnptdiami la venta.
—Los manrlstas celebran esta aeche nn 
banqnete para festefir ei ssnte de Maura.
La polleía adopta precancion^a
—Los nactenallstea orgsniz»n un« cam« 
psfl̂ i contra la gnerra de Marrnecos.
El gcbarnader ha ordenado al J«fe de 
polld^ qae Impida en el mitin antlgnerrero 
attq»es^l ejército.
—Los ragionaltitas celebrarán a! día 28 
nna volada en Otet 
Hsbteíán Cambó, Veateia. ^árner y Ra- 
bola. '
sepei efrr;eará «n banqaete.
—La caravana patriótico iiceiir «Amó 
rica», hs {etmluaw el plan de vltja.
^^Jbtepondrán la caravana nn centener de 
ñiños de todas las reglones, enya edad no 
kérá méner de nneve sfî is y m&yor de ca­
torce,
Vfslterán fa Argeetlna, Csba, Puerto 
Rico, üísgiiífy. P«rei»sy y Venezuela.
6 f i jó r i
Dterlammrtté sa registran timos y rafe- 
rlaS'
Anoche realliaron tes teallecíioreB nn 
robo desefs mil dnros en alhtjas en el cha 
leí de) rico proptetarto don Jssé Fr«ri&ro.
^Centteda en igual sstado te haelgs de 
los obraros del r^mo de cabstrucctóa, de- 
cisrads hace varios mesés.
Se espera que el,gobernador procurará 
aotucíonsr el conflicto,
Se hallan péraüsadas Importantes obres.
D  m  M a é t í é
13 Junto IflH.
D e
Se ha lidiada ganado de Solfa que re- 
litó mansnrrón,
toreó por verónlcasyrecor-
*• <íé mtsdo emocloíteof é 
B mderlUeó cou rehUétes «ortoi, édlb* 
BÍmente.
Oon te tmitete hizo faeea magistrut, le- 
anUndo atiidb ico. Matódeun pinchazo 
ten «eñatedp y una st berbia estocada* 
Dvaclóo détfrani^)-
Lo plaza aporeda fotsfinénté Iféna, pnei 
I animación que existe es grandísima con 
lotlvo de celebrarse la feria.
D e  O « r o i t n
Hseigsn tes albfffltteB de Paláinós y Po»
^ge)i,pldlf$dO ocbo.'hóréi de jsrRád»*
D e  L o r c e
Lo opílela detavo ai giteho J >té F^r 
íadez, «podado « Hond»o‘qié», qu#í jan 
lidíente con otroa coíw-itteroM na dbWé crl* 
«»B e) 4 Agesto de 1908.
Conftese qle en Atelra teé logrará dete- 
ir  ai otro lator, Msrten^ F#iri(áadez.
D é  T e t u e i »
Ê  banquete celebrado en bonor de Pfl* 
no de Rivera fuá coróIsHslmc.
A» terminar el acto se dieron vivas.  ̂
—Circula el rumor de que fuerzas des  ̂
acadas de la prislclón de Malaileu sostu* 
deron vivo tiroteo con Ies «noroa.
—Ar establecer el servicio de proteo- 
!lón en la carretera nna awclón g a tad a  
le la milicia voinntaria de Canta, destáca­
la en Malallen, soitnvo «roteo con nn 
[mpo enemigo, reauitnndo doi soldedeu 
ndígénm fceHdoa.
D e  M t l l i i e
En el cempamanto do Tlsafor cayóse 
tel cabalto e! soldado Enrique gabaidá, 
raetnrándose el antebrazo izqulerd»
—Se ha celebrado el zoco de Jemas, que 
isluvo concurridísimo.
Comííníós®, ^en sentido favorable, ei 
svance de tes tropis. ^
-H oy eooasrrlerén muchos binlbuya- 
íte y 8'gunps de Metilza al zoco de je- 
áiíft síluisdo entre las nuevaa pptlcloues,
I presencia de nuestras tropas, sin recelo 
ilguno. lo ptaabñ que quieren conso- 
Idir la paz que ae disfrute.
-H an  visitado ai general Alipuru varíes 
sfsf Importantezds tes poslcteues da B«* 
ran, a ofrecer su adhaslón Inaondlclonsl a 
Sapada y a dariROS graalas por la tranqal- 
¡Idad y bienestar qae han llevado tas tro­
pas a tos térritorlos ccopadoi.
Dt» ¡ L a r a c h a
Hs regresedo a Alcázar ti biplano dé 
aquella escuadrlH*, pllotadq^mral teniente 
Walte, qae haba de quedar rezagado en 
Táiigar a causa de una averíe en «1 motor, 
iln más novedad.
D a  O r a n a d a
Bo el palacio de le Akhambra se ha sxl* 
oldado. aifojánd*»e desde una torra,, An« 
tonto Domínguez Alonso, alpnj^neño, tíl* 
clonado al toreo, que ui îba cüíete 
Criase qne tenía perturbadas les faení* 
tadCB mantales-
13 Junio 1914. 
C r é d i t o
Bugallalse ha encargado de arbitrare 
oportuno crédito para atender a lai nec«aí- 
dades ocasionadas por les dallos que hlile- 
ran las nlevéi,
0o|Di Miguel Moya de«?ni:jî ñi)ido de usal 
cemííiióa de Hatrce vistió a ügairte osta 
pedirte la reaitesción dé elgnass cbris 
pdhliciHt; y hnblarle del pt̂ 0 $cto de^rlegos 
del Alto .dragón
También visitó n Cateetósi para Infere 
sarle qué se Hevea a cebo vartos ebras ph< 
bllcgs tsn le pr«ívli»da d® Guipúzcoa.
ílI Prdtsidenté
Dato no recibió a los periodistas.
Visita
Una comlilón de la Juventud maurltta 
«atuvo en el ministerio de !a Cebernacióii, 
conf frenctet^do eqn Sánclí^z Querrá, quien 
manifestó que se hablan limitado a soUcl- 
tar hora para poder hablarle «xtensamente.
Tampbco Ips jóvenes msuristas quisto* 
ron decir el motivo de la entrevista.
Clredfar
El Director de Obras públicas ha dirigi­
do una circular a las jefMtnras de provin­
cia, para que énvien una nota dataitodu dé, 
los csmkoa vednatos y  carrotarsa Eqée 
puedan repararse fijando éi éeste dé fas 
obrain, con objeto de dar tratoj^ « tea libre­
ros de tes puebles perjudicados por los ú|  ̂
timas hletes.
Igual recomend^dóu se ha hecho «tos 
gobsrttedores.
B a l - E x i t a n j e r ú
13 Junto i t id  
D e  P á K s
A la cuatro de la tarda Mr Vivlanl 
llevó • Polncaré la afgatonte lista de iuL 
nlstroa.











D é  F r o v i n o i a s
13 Junio 1914.
D e  B i l b a o
En Barscslda eehn tosngHrado «I asilo 
Mir«̂ iida, fundado por el fí éaSrtMío don 
Antonio Miranda. . . .  * ■
Asistieron el Ayuntamiento, las autori­
dades y la prensa. .
El edificio faé bencldo, leyéudose usa 
meñterto rétetlva e íu lufídudón. ■ ■ 
Dáspués de descubrirse um  liplda dando 
a un paseo el nombre de Avenida de Anto­
nio Miranda el alcalde pronunció un senti­
do y patriótico discurso.
D e  V a l e n c i a
PILa^huefga que soitíen^ les atbafilles se 
hilfamós «canluada.
C E I comité da huéifa ha JoHcItado M epc« 
yo económico de los gremios del óe 
construcción que no vayan a ia huelga 
por sotidarHad,  ̂ _
Msflsna se reali'zst áu ciseitaclouea.
p e B a i l a J o z
Circula !• noticia de qué f  <*« 
guerra cederá « te Hactowd* ef 
to Watórico conocidp por Towte de Espada 
que pertcudce al pueblo»
i s n o n o s á i  D o m i n g o  I 4 « e  J u n i o  d e  1914
Ls piotfcía ha producido enorme sensa* ntóa contra Meara tomó arraigo en la ans^« 
_ , j cámara regla.
E?» te seslóu muafclpal los concejatos El partido conservador tenía hambre de 
pretestsroüj raldosaiaeníe, uniéndoseles el  ̂ de poder y a Romanónos 1a coavenía esta
. . . .  •
« «»fíd» el gentta y grupos de obre- 
raiorgaíif^sren una iraooBeate münifeita. 
aón qi$ie fié a protestar ante el goberna­
dor.
Todos tea concpjsíips han dfraitído.
E» alcaide y el goberaador prometieron 
Interceder cerca del Gobierno para evitar 
el despejo, cen (o qne se eslírsBren tes finí* 
mosi
B § <  M m d r M
13 Junio 1914*
R e u n i ó n
En el Congreso se reunleraa tes diputa, 
dos de provincias a quienes jcfecta tolpro' 
yecto de Impuesto sobré la sa!, el cuíl faé 
eksmfñado.
Los reuiMos arordfrou pteguntar p Bq*
gailai si se exeteíj deim p^tte Iq satozóa
de i.O’T er, y eponérsa^ por %áo«; Jos
dios 9 q« 
con ft) p
mp'
e í» Industria s s ip ’pierjsáiGsda 
rio.
& c : i \ r A D O
Coffliftriza lasestof^ ala hora habitual, 
prisidlendo Azcárre^a.
López Monis pld« aclaradones respecto 
•I ferrocarril de Ctmlnréai a Zaragoza.
Ugarte contesta que se irá oonstrnyiudo 
por tipzg» ftnsmlmsnte, en las mejoras con* 
dtofph&B posibiefi,
Sánchez Querrá lee un proyseto regu­
lando la jornada del trabajo para los de* 
pealantes mercantilcf,
.Moral soHdta que sa abra una Informa- 
elón acerca de tes dsños que causfiran las 
heladas de las cosechas.
W San Pedro se ocupa de ciertas concesSo- 
p s  a tes puertos de As|urlss, por iss cua- 
lis se benefíclsa partienfaret, estando eos * 
tandas las obras por ef Botado.
Pígen que se traigan ios oportunos expe- 
dleates,
Ugsrte lo ofrece asi.
P®yfb!6n pjde «É  hagüique fXaonga 
la resorción adoptoda en el último Conse­
jo respicto a lof soidudoi de cuota.
Echsgü^ lio niége,
Colientes trata de la situación de tóf 
músicos midtares y (Behagúe cnuncte que 
pr^éatará un proyecto to§jorándo!oi.
,Sé e»rr» ente tirten óel,dís.,
Apr^^ébeóse tes proyectos refatlvos a las 
f«erzi«B pSiTtnasentfi dej ejército y la ar* 
psíí-fe 1914. . . . ■ .
Siedó combato el tratado con Italia y 
irf.geBÍa si I» poFídee araacetorla del Qo» 
Íírso e» coottlnuadón de la de 1909.
Dfcft qae tes conservadores raantuvle 
ronsí mpm un ortterlo proteccionista y 
^fégaíjto «i va a hicerse cuestión poüttea 
to sprqbiscfón del tratado, obiigando a la 
Mayaas a votarte.
Pide que to cor,teste el Qobterso,
También solicita la opinión del partido 
PORSdrvador.
Estudia dactrinalmenie el tratado, y no- 
tándose aigunit fatiga demanda que se aus- 
péÑda la disefesFóf, a lo qse Lema se opo* 
lie por enton ̂ ér qúa el debate se prolonga 
demasiado y precisa terminarte.
Soler y Msreh pido que se cuento ei nú 
mero de senadores
Sisdó totéñia proseguir su ófseurao di* 
elendo que Interesa ai país mucho más el
t r a t a d o ,  q tte  lo a  p t e l t a a  I n te r lo r e a  d a  *a <*-
tlúlla cofitísrvsdorá,
Matosabz. dtilgíéndosü» 3 Inroáycrto.'tB 
preg-dííta dónde llino ui perfkstlama»
S«spé{iá&s»e el debate i  m tovajíts !a se-
Resulta puss que el Gobterno es uu equí- 
[̂ tfoco, y contra él protestamos,
I La revolución es pracfsu y be aconsejar 
y balé cuanto pusda perqué sobrevenga.
Reciíf íw Burell.
E>* 1909 las persones más frustras de] 
PBírttdo jiberíil dsídaríiron que rqnePa poli* 
tico ere peifgrnra pa^e la monRtq*!Í8.
Rífate Í38 afkmsicir*ii<E8 d« B,^gaiial, fx* 
pHpí «de» la cristo de Octubre.
señor Maura ha procedido como uu 
Fhombre daB»tadr; an el parlamento con­
testó a todos ves(,tros, y pesar da los re­
querimientos aun no ha dicho nada el Qo 
'bierno acerca de quién llevó e palacio la 
pégurldad de que nos habíabe Msurs.
Sánchez Qutrra. Ya io negó el señor 
pato.
i Bureli lo niega. Mientras no contestéis 
4érminant€me»te -aftade—no reprasenta- 
•réfs en b ,cco azul una aofucíón d9 coji" 
'tlBMldiBd. ■" ■ ■
M.ueglóoéu. COTcra^fójj.al Go­
bierno por que ntí reprasaata aa p l̂ítlcSo
Extráñame qun hsváls podido agradecer 
!y sceptar an discurso con condictoitoa.
Ha dicho La Cierva qne sola nn aed* 
'dente,
 ̂ Sánchez Querrá. Puede h«bt»rlo dfdio y 
resultar fuego queLa Ctorva esunaed- 
dentado.
Bareil Insista en que La Cierva tesó al 
Gobierno su auxljlo. y el Qcbtorno ha pro* 
curado siempre ebonder toa dlvIslOjRés In* 
tre llbiraies y demócratas.
Mientras tingemos jin voto, lo combatí* 
remos,
Vuelve a preguntir a Dato si dió én pa- 
laúto lá^éfgurlitod de que hebiara Maura, 
si acepten las oondtetenés que les ha 
puesto La Cierva y si defisparecé dal bap- 
co azul ei letrero de <fMaura, Hen.
Dato. La he dicha Veinte véóeé.
Barsii termina dlslundo que Dato va a 
perder hista su tradición, y q se el Gobier­
no soto podrá vivir con las fuerzas que It 
dé La Cierva, no contando con mái armé 
qie la vlülancfa.
Rectifica Bagsitol, rapltfqnpo . que «I 
Qnbierno repreiqnta to tradiclóa 4é1 parti­
do liberal conservador
Faé Dato itomudo al poder porque hasta 
Maura te indicó en des peastenes psré su­
cedería, Itováadote a to presidencia del 
Congreso, y luego le dirigió Una carta, 
cuando la renuncie.
Termina manifestando qjs np ae ilepe 
al derecho da exdiar a 1a revoíucfó!i. cuan' 
do se psrmitoo mítines d@ propaganda, y 
cuando con el voto en tos urnas pueden loe 
pB<̂ b!oB prebsr sus Idees.
Rectifica La Clerv», y dirigiéndose a 
Igtesise dice que no hubo violencia en sus 
pitobras, toda v*z que no ii‘zo má qae po­
ner «limpios y 6Xpíic»rtes
Recuerda tos razones qito tuvo para 
prohibir tes mítines.
Su «ríi jrie ha dicho que n y  un bomhr 
peligroso, y iungo afirma q te soto úessq 
la revoiuefón.
B« Indadable aue su tt fiaría cree que 
esfando yo en aJ Gobierno m  podría bacer- 
Is; tí 88 desprende de sur p liebres.
Y p’̂ r e* contrario, si soy tan peligroso, 
estando en ei Qobierno eslsHaría ia revo* 
iuofóu lo quedttbían dé«éi»r
En cuamo » mi te que d Dteo es destruir
Burírtit sf^w# ver In'«paz poner condl- 
ctenes qiKesean uíi# immir# M .
Se Se'fanf» 1»
is^ ' i ^ j i á r ld l
. Díi'pftetóíj-to í*¡ «üssiOn a tohára hsbititnl,: •: 
, présÍfi|!«t'ndo.'6
$iteó solidtn que sean ilcendados los 
Indl^duos de cuota que se haliau es AfrI-
cay han eumpíldo ya su compromi»?. a tos
cuetos ue tiene ̂ n campiña, «tealressus 
comp*11?ro» bírveií«n to peiilntuia y otros 
fuiílob ifcenéfuñoÉ.'
Bérgaitite contesta que el uunto está
pei?dtente de resolucSÓB. .
Aclisimfcnto—fefl^de-anallzarao» 1a Ley 
■yKBpscto'e teqoesc» de,paz y guerra. _ 
rAmtebi*ríi$i!de''qfe8e torga el menor 
fNiOptí poVdJie en fiins a los hijos de tobra* 
tferéé oiyíí tivlíiíte precisa i  sus famíllüi. 
S'í tttptrb en la orden deí día.
RéfinÚ íéti M debate político 
Rr.lzide Qrj^ba considera antfeonstltu* 
donsiídíwaitlr «a «1 parlamento el podrr 
teóderrúor, y recuerda toa frases desU^glo 
de Lerrtáíx; tes parfabrss encomiásticas de 
Azcárato y tos ffiplm«»os de Melquíades.
Comb&tV tofcftrajación de que por te vo* 
toptod dfcí rey se sostiene la guerra d©Ma- 
itUem y\iaí^5cit la crisis de Oítabre de 
cftois )d>ij to e&Ktíslít#
Repite tos a nbánzas al rey y tomecta
qa«l¿ «̂ ccBcsíi to» antlpatíás y erroré» de
nsffiWrcr.
( © cámí'W «ste aaiinitófsíáis)
Sfeí s*xto#fl,í de que Qf?ja‘ba ĥ íya consu* 
mido torno par?» hacer un discurso pr^ 
pío éelvpr,t^d«ttto d»S Consejo q del Jifa
de una minoría. .
Contestando a Bírgamlo asegura q«« la 
Corjundóa es quien mejor lutorpreta toa 
anhelos del pd» . .  .
Nosotros—añada—al decir «Mewra, no», 
«La Cierva, no», creemos interpretar to 
opinión general; nunca dijimos «el partido 
conservador, no» porque aería absurda.
De topíPfltlcB d« 1900 achicamos to rqs- 
ponsabÚWad a Maur®. eomo jftfe 4el go­
bierno y< La Gtervf, eomo prindpd eje- 
altor, quton al hablar de todo aqusUo lo 
hace con jsetanela,
Entendemos qu« Magra ^  ua hontore 
peligroso pura «Ipste, y sus malas condi­
ciones áestruyin toa buenas q«« ¡PiéAs *•-
"*No l0 reconozco extraordinario talento 
ni grandes facultades. u * *
T^ t̂es vQtotoos te .p-iBváís, y ha»t?8,â ia 
gente que coroisî ií o&rec/ó uaU'io-*. 
cura la r  í?nci ds 1109 (^«osorés). 
m  o»ii ,%ureti4>edi!is to f '^ rra  
Cfe'war;iS ié poltetoa de 1909. toterrum- 
piéndo e ff e ;ueotemí?nte La Gtorvá.
Considera a é4« poco piadoso, recor* 
dsnd > el sembtonte de satisfacción que po­
nto al hsbtor de Ferrer. .  ̂ .
La Cierva. L« piedad la tenia su seño* 
ría cuando «consr jaba el atentado perso- 
nef*Edáblase un vivo diátego entre Iglesias 
y L«t Cierva. ,
Bisada dice « Igtoslas que sa dirija a to 
cámara.
(Los republicanos protestan, diciendo 
q«« La Cierva es quien Interrumpe) 
iglesias. Nosotros hemos protsetfdo 
s'ampre de tea b%chos que m^recteron 
protesta. a»mo to huelga ferrovlerto.
Cet̂ T ce dé verdadera desgracia que pu 
diero volver á goberaar La Cierva. 
Tumbfénffíriiia qué «ate «atado da opl-
Pefpéto» 4 por 100 tetertor 
4 óot WainorEziÉto 
AmortizaNt «i 5 por 100... 
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I d w n n  a  « n  b n
D e  f í t & v i n o i a s
14 Junio 1914.
D e  G r a n a t e »
D e s p a c h o  d e  V i n o s  d e  V a i d e p e ñ a s  T i n t o  y  B l a n c o
Vin@$ Finoa de Mdiagd críados en Bod$g&, Cguopótoae s.® 15 
llpmm fu y sám áa «̂ l̂a m i mfio S8TO
' Ditoif BduarmiDfes, dneñ. del eatahlecirntonto «to la caito da San juna de Otos »úm 
expende rtaos a iqs siguientes îra^os.
Visos de Valdepeñp Tisto
arroba de 16 lílros de ^ 0  TIníí» 1 . . , . Pogsías
» 8 >  i  9 . . • . *





Uaa botella de 3;4
Vinoa Vfijjjepeña Blasco
I (a) da 18 litros Valdegáña blanco pías, 
lié * 8 9 * 8 «
« 4 * 4 »  » , »














Btoaco DtUca >o« i6i!tro* eí»« 
►PeítfoKlsteiffl » *' » !.
; de toé m o n t e s » >
fágrima ítelsíí » » »
Hidada » > »
>8C«Í8ll Viajo »• » »
!e!or Añejo » <» »
M •ecuriaf es la Pjasa de Riego súitHero 18, «La Marcéd», Osrvecerfao














■ -  ABONOP Y PRIMBRAB IIATISRIAE : 
SQPERFOSFAfO DE CAL ISlSS 
PARA LA PROXIMA DIÉMBRA, CON !QA¡»WnA DE RiQÚgSAi
fera tolorpios y prados dirigías a !a Dlraccfón 
Ateóndlp II y !i.--rC3RANADA.
temor da que las aguas Invndtoraii sus do? 
«»LcIHq«
La corriente h i arrastrado a dneg p̂ srr 
somas,de las cuales una se ahogó y Us otras 
desaparecieron
Dte M m z
Sé ha ciíúebrjidQtoúmíhn dd tgrt^lh^as 
huelguistas, asintiendo dos mii p -'raañas.
Los oradoras cemaHrarG» et proceder de 
los p t̂rómes.
Mefî na termtea él ptezd togal parada*
CHstodladss por la guardia civil y tonceros 
de Viltovlctesr.
En el mitin censuraron tes obreros que 
et gpblern!̂  ponga a iqji soldados d  servicio 
de Iqs patronos.
f f 9  M a d r i d
Sa ha celebrado la aeguod« corrida da 
l e r ia ,  Üdtá dose ganado de Tovnr.
El primero es un toro blando. Gallo da 
cinco pases movidos y (rotoca media atra­
vesada y delantera. -
D spué» deja otra hayendo y otra lo 
mismo. Acaba tras totirntar Infinidad de 
Ví-ces el desesbalio, derrochando miedo.
(Bronca ) , „x . . .Si segundo «s bravo losellto lo trastea 
dtcerca pero movido Eatru y deja un 
sartenazo caidísimo, propinado con ei bra* 
zo tnelto.
También es bravo el blchq lidiado en 
tercertogar. Beimonte dtasrraHa una fae­
na empclonante p f ja medie parpendlcnlar 
y desésbelte. (Ovación) ^
Elmiarto es manso. Rafael le propine 
algunos mantazps, moviéndose y disten* 
dado de tos pitones. Da primaras s e ^ i  
na pinchazo cnarteando. Signe bailando y 
coloca otro pinchazo '.mate, conctoyando 
de un ssbtezo en el cuetto, cuarteando y 
barrenando (Bronca).
Ê  quinto rouistra escaso poder, Jeirollto 
cotoca tres pares colosales de frente. (Gran 
ovación) Con to muleta hace una faena 
muy viitosa y keflato un pinchazo entran­
do de tetes Tsrmliaa áe una trasera y la* 
desda. (Oración y orfja.)
Ei sexto es bravo El diestro de Ttlant
realiza una faena estupenda que se ova­
ción». M ata de dos pinchazos y media baa- 
na, (Ovacló».)
D e  O v i e d o
Lfiutectlclas que ae reciben da toa pue- 
htoi tomedtotOB dan cuente dé que tos dra- 
bordamlentos de tos ríos han producido 
grandes averías. . ,
Algfmn» pMebtosae hallan Incominfca- 
dqií por habar arrastrado la corríante loa 
puéntea.
En Langreo se han suspendido tos traba­
jos de tos minas por hallañe inundadas.
teche úitlnia la pasaron los vednoa 
«n toa pnirioa «ttoa de ta psblaétóni ante et
13Ja??!oI914.
InfOFine
Se ha reunido la Comisión pfrmsméntp 
del Cpnséjp df Bate# tof?rm»ndo dltoreû  
tes expiidientea, Inciuso et reglamento 
para la apllcactóii de la Ley del servicio 
militar obifgatorte
Fleno
Hoy se congr«»gó el pleno del Consejo 
de Obras púbtoas dictamtoasdo favorable* 
mente et expediente relativo at abastecí- 
de agnas de Hselvn.
Según el 'lecréto dísírübiíyepdo las sub' 
venciones psra las obre» q«» ejecuten las 
Jautas de Paerte, he correspondido a Má­
laga la SHm̂  de 24fj 000 pesetas.
D ic ttm m e n
L*f comtotón di pr̂ jfMpuKsíos del Senada 
dictaminó f.<üVorablemente al proyecto de 
crédito impórtente 200 000 pesetí>s para 
auxiliar a tos espeaolés iesldentes en Mé' 
jico.
Seóólones
Ei lunes se reunirán en el Sanado las 
sscclones, para eleflr comivlonés.
Votación
Aunque la mayoría del Congreso fué 
citada para el lunes, es seguro que hasta 
el martes na s» psdrá votar ei minsaja.
Discurso
El lunes en et dábate Intervendrá el se­
ñor Leiroax, despertando gran espectación 
sn dtoi:urso.Iiisu lUfSClón
En la casa de socorro dal dli7fto de 
Palacio Sé hfl inaugurado la testltedón ros- 
nicipal de puertculturr, asfítlendo dt/fia 
Cristina, los y f̂ s ^utoridides.
f í » m a
Miñaim o pa»Bdo »rá E. bpj»ú̂  a L® 
Granja para firmar una cuMbinación mili­
tar en ia quv* figura el ascenso e generales 
de bngadi', por méritos de guerra, de los 
coronules Fernández B;rnal, Talavera y 
Qaevol.
También serán destinados tes coroneles 
Velaeco y R»toa a cubrir el mando del re. 
glmlento Vífcante en Africa y 1a Dirección 
de la Aaadémia de infantería
Por cumplir ta edad reglamentarla pa- 
asrá a la reserva el genera! de brigada se* 
flor Garrí ró: ascendiendo el coronel de In­
genieros señor Recacbs. 
taammmmsm— -----
l i p c t l c i l i s  l i l l i c s i
Teatro Vital Aza
Anodta fué reprlsuda la lindísima 
rpareta de Vives, «La Generala», cu- 
p  Interpretación nada dejo que de­
sear.
Todos tos actoras a*tuvieron muy 
acertedoa,* distinguiéndose la señorita 
^Qich, qpo cantó (a parte de 
Olga con notable acierto; y ios seño­
res Agulló, García Rosell, Ferrlz y 
Arcis.
Merece párrafo aparte, la genial Pi­
rón.
Con «La alagrla del batallón», de­
butó fl tenor Pedro Barrr̂ tc», el cuil 
fué muy aplaudido tn  la cíteda obra y 
•n «La Qanarala».
Para hoy 10 anuncia una gran fun­
dón de tarde, y p<.r to noche la céle­
bre opereta «La casta Susana».
m
X e J L  A l e B O i l l J l
RESTaURANT y TIENDA de vinos
Cíflt P;j8cualinf
Hoy á tos cuatro y medía déla  tarde 
como de costumbre, matlnse reg;>lán- 
dose bonitos juguetes y proyectándose 
16 cuadros, entre elíos «La estratage­
ma de Alexia»
Mafíaria se estrenará 1a película 
«Maldita sea la guerra», de gran éxito.
Cine Ideal
Hoy, matines ínfirdil, exhibiéndose 
la película «Los 7 niños de Ectja» y 
estrenándose la titulada «Secretos de 
Andrinópoiis».
Gae Moderao
Para tos funciones de hoy domingo 
le  anuncia la reaparición da la aplau­
dida canzonetista Antonia Otero, q.ro 
acaba de realizar una brillante cam­
paña.
Además de esta artista, toman parte 
en el espectáculo to renombrada can­
zonetista Gracia G de Arizola, los 
hermonas Madrileñitos y la sin rival 
paraja de bailea Impedo.
Se exhibirán, como de costumbre, 
doce magníficas películas.
Salón Vietoría Eugenia
Anoche se estrenó con éxito, la pe­
lícula «Escuela de héroes», esperándo­
se se cuenten per llenos todas las » ec- 
ciones con tal motivo en las sucesivas 
noches.
DB
C i p r i a n o  M a r t í n e z
Servido y cablerto a ia carta 
Espeddlúad ee vinos de Loa Morlles* 
18. MARIN QARC;IA¿18^^^
»e>w idl«a A lm a « « n « s
m
r m  TORRuau
Sa Im» rodhido toa nn«va« ooiaodimesús 
ijrtféaffW  itípráxlmas e»tack»es dq pri-
NiiiVfirih V VG9̂afiGj
Este cata ofrecería magnificosartldo«m
aéneres «»gr i» <te íefes clases propios para 
Ros de jsñórjs como úa saballnos.
Extensísima eoleodéa m lanHIas, gergMi 
vIcMflss pora trage» de «abajlerpi, gnsR» 
•spedeles que tea awefiBtaás ñeñe este casa
f  á Drsetof muy reduddeM 
Extenso surtido w  sombraros de paja.
Eurúdo complete 
I Gn Í8*H8
para todos los gustos y oa
á« sefiora,




tanOonstMte'oente hay vtícalos bHiiie}« da toda» stosss qua 
isreditedos ítem ««te osm.
S i D U o t M »  p ó b l l » »
DB LA
• s e c i i D i i )
DE AMIGOS DEL PAíS 
Plaza de la Constitucióii námero 2 
Abierta diarlaaMnta de once 1 tr^  de 




Sorbete del día 14 Jinio-—Crema a la 
Vainilla, fresa y mantecado, granizado £e 
Limón, café son leche y avsUans.
Sa sirve a domicilio y se hacen avisando 
con des horas da antictpacíóii las clasca 
que ae deseen.
Jaeves, día de moda 
Crema Baba Vista.—Café negro gtocé 
Naranja al nntnral
Brillmmte exám en 
Ed tes exámen«8 verlfroadus en el Con­
servatorio de Música de esta capitsL ob< 
tuvo ia brillante nota de sobresaliente 
en el octavo gJlo de plano, coa el qae ha 
termina o la carrera de profjsr r \  la belto 
y simpática tsfigrtta Péplta del Collado, a 
ía qae coa toda sinceridad feilcttsmos, co­
mo Igaaimente a su may notebie profesor 
don José Barreneo.
Gmlifiopoión ho«i*osm 
Hs obtenido ia califlcscfón de sóbrese- 
lleide en el 4 ° tflo Solfeo y  Plano* to 
hermosa nlfl« Nieves López qae también 
lié  may feilcitida por ei Tribunal de txá* 
ntenes,
Damos te anhorabiíRa « ss psdra den 
Mtceal López querido co ite llg lo i^  





•¿¿uíilíuĥhÉteyiié-.. •i riiiioiÉii&aiií-’iiffí r i'iiViíA fitfOiÉIÉIIÉíiÉ
f>TC
I n a  e u a n k D o m i n g o  M  d e  J u n i o  d O  W M
iwr eite triHflfo que pone de rslteve m í  
relevanteg condlclonei pare el profeiorado. 
Comisión n M adrid
En el exprqao de laa leli de la tarde 
nercharon ayer a Madrid el akalde den 
Lula Encina Candebat. coneajalea don 
Adolfo Pérez Qaacón y  don Pedro Arma­
la  Ochandorena, y el lecretarfo de la Cor­
poración municipal don Rafael Martes Mu' 
floz, qae en campllmlento de una de las 
cldiisHlas del dictamen aprobado por el 
Ayantamlento sobre la cuestión de las 
aguas de Torremollnos van a entregar a| 
los señores Maura, Azcárate y Díaz 9obe- 
lla, todos los antecedentes necesarios acer 
ca del pleito que sostienen el Municipio y 
al concesionario de las aguas da Torrtmo 
Unos don Francisco Bergamín,
Despidieron a los comisionados el aleal< 
de accidental don Diego Martin Rodri< 
guez, los concejales señores Martín Qó« 
mez, Rendo Martin, Haelln Sanz, Reln 
Arssu y Moreno Romero; el ingeniero jefe 
de Obr as públicas de esta provincia don 
José Rodríguez Splterl, el secretarlo de la 
Cámara de Comercio don Enrique Rlvar 
Beltr/in, el Ingeniero municipal don Luis 
Rodr'iguez Araujo, el otlclal letrado del  ̂
Ayvstamlento don Sebastián Souvlrón Rn- 
blo, el sécretarío particular de la alcaldía 
dosi Francisco Encina y los comandantes 
dé la guardia municipal lefiores Ramírez, 
Hernández Tenorio y Fernández,
Como representantes de las Corpora­
ciones malagueñas y de los propietarios de 
metros de agua de Torremollnos, se uni­
rán a dicha comisión los señores don Enri­
que Ramos Marín y marqaés de Lartos. - M  
De viaje | 
En el expreso de ayer tarde marchó a 
Madrid el diputado n Cortes por Málaga 
don José Estrada Estrada. i
A Sevilla don José Carreras. 1
A Granada, con objeto de licenciarse en 
la carrera de Derecho, el estudioso joven 
don Angel C&ffarena ̂ la ,
V A Sevilla don José Domfnguaz Lópezy ; 
familia.
Para ArchldOna faeren los profesorei] 
del Instituto general y Técnico don Ber­
nardo del Saz» don jnan Galicia Ayala» 
don Luis Méndez Soret, don José Cipriano 
Rey, don Luis Muñoz Cobos y don AIfon-| 
ao Pogonoskf, qne Integran el tribunal] 
examinador de loa alumnos del Colegio de] 
los Escolapios, Instalado en dicha pobla­
ción.
En el correo general llegaron de Grana* 
da don Manuel Romero Cáceres y señora.] 
Festejos de Is Tristdad 
Loa de hoy:
Iluminación y velada de bamblllai en el 
real de la farla¿ Baile en la caseta de la 
Jnnta,
Loa dé mañana:
Segunda vista de fuegos artificiales a 
cargo del pirotécnico don Jesé Calle, fren­
te de la Aurora, Iluminación en el real de 
la feria» y baile en la ceiets de la Justa, 
Inoidssts
Ayer se hablaba con faslstaacla de un 
sensible Incidente surgido entre nn dipu­
tado provincial y letredo, que ejerce cargo 
afecto a la seganda enseñanza, y un co 
imerelante axportadar de vinos.
Como amlgiblis cempauederes Intervie­
nen en el asunto parienis Intimamente re­
lacionadas con ano y otro.
Celebraremos la soluelón latlifactorla- 
dellncldente.
Enssys de spmss
Ayer se dada que al praetlcar el exá- 
man de uuas pistolas dos señores llegados 
deTetuán y que visten honroso .uniforme, 
se hicieron varios disparos, ao ocurriendo 
afortunadamente ningún percance, 
Prcitnclaron el ensayo de laa armas 
amigos de una y otra pariei mostrándose 
tedas muy satlcfeeho del lisonjero resulta­




El de ayer pnbHca h) lignlente:
Conclaye ia real orden del Mlaltterlo de 
Fomento» sobre las conGeslones de obras par  ̂
tlculares en las provincias nísrit más.
—Reales Órdenes circulares del tnUIster o 
dala Guerra, sobre las relaciones de suminis­
tres, y ampliando ha \ta el dfa 31 de Julio pró­
ximo para acogerse a loi beneficios del cepl- 
tuto SO de la ley do Redutemiento.
—Acuerdo de ia Comisión Provlncld, de- 
.. clarando válfdala elección a concejales cele- 
W brada en la villa de Beaarrtbá el día 19 de 
.Abril último,1 —Providencias ds primer grado de apremio 
; dictadas por la Tesorería dó Hacienda,contra 
keudores por los conceptos de Industrial y ’ 
utilidades.
m m m ^ m




eoBoco. Faeúé «o- 
Bi&rse todo el alio.
Delieioao como 
bebida matutlii»j 
o l ^  coa SfsaVi-' 
' dad m  el ’ottea* 
go ó iatMtiaoje.
I
A m g n id a d e s
-^¿A que ao sabe usted cómo me he des* 
i'pertadoseheyt
-Vaya usté a caiéular
—Juan» echa la harina en ei asúcar, la ave­
na Ca la plmleate y la hiérbabueaa en el té,., 
—Ya está todo





—Dama café, una cepa, un puro y cerillas 
—Aquí está.
—Abora dame dos pesetas para p&gártelo 
todo.
—IDfos es un mito.
—Esté H.ted equivocado. ¿Quién ha hecho 
al mundo?
-  Cna!q4l’era<
-- t̂Pues hágalo usted]
—Es que no sé donde le colocarla.
sac ia
I  Se desea HU socio «on capital de 
CINCQ MIL PESETAS 
para fandar nna revista semanal qúe tea 
eco de Mdlags y la provincia, y que en 
MI columnas bélile, pnra y radiante « ios 
ojos dé todo el mando, la luz de la verdtdi 
; Se garaatlaa el éxito, 
r  Para mis Informea en calie de> Ñuño 
Gómez 18. balo
FRANCISCO MARTIN LERDO 
vm m im Bm m m im m m m am m
—Paás con IBS mines ap&yidas en la 
(mn y er cuerpo en el aire*
—Será ustó ecróbata.




C o o h m p a
Se alqalla una con vivienda y can todaa 
laa comodidades en el Muro de lis CatsH- 
Rss casi frente al pértigo de la sacristía, 
Informarán: Torrtjos 52 (potterls).
D E M m m ^ n
lavestudo  on 
18(7 por Alíred 
es insus- 
tíitaible por s«r el 
gnieo preparado 
puro enme loa da 
n  elose.
E xig ir en loe 
frascos el nombre 




¿DONDE SE VISTE MASBLEQANre Y MAS BARATO? 
Todo Má'aga y la provincia lo sebe, en 
al «Gran Bereio», cálle ,^nchs de! Car­
men 1.:
Trsgei a medida desde 16 pesefesé 
Ctmlsas a medídá désdé 4 Idein.
Todos loa vlernea venta de retszosy 
venta extraordinaria con grandes rebajas 
y predo» flfont vt r̂ded,_______________
f  CoffariBC (aitclK
E( mejor aotineurá<gico del mundo 
Cura en cinco mlnat. s lús~ máá fuertes 
dolores de cabeza, jaquecas, neuralgia, 
ciáticas etc.
Pedirlo en Im  Farmacias y Droguerías 
e 25 céntlmcs cajo>
El D f  a la úsanMca
i f  Vaifs KtirafiKnu
Voüimen de 8BO pAginM  
ion ia t ocias de la Asamblea celebrado 
por la Bepnlblieim x
ca Madrid eá Febrero la tí 
M%n(fiGoa retratoc de Figneras, 
Rniz ^rriU &  Pi y Margoll, Castelaf 
Salmerón y Sol y Ortega,: dNCO PESETAS
Ir
^ 2 7  MÍLL0IÍ£$ DE PESETAS»^
‘ DDITIMI MBAUOIITS |  0 1 5 L 8 S S J B 5 S 5
'’W  lUiafOBwr p*rt« eoMg^ai «• ̂
,, 0  P fs u !lfO ,
'♦ m  «titos, s »•!«* •» |tot p— «eb**
a  r o i i n Q m i i i r a . ' i r i s s r r u ^ ^
•I cutí raatmie >0« uuuuiiBOCtotl* •
Trulsdo
La acreditada modista doña Amalla Ca- 
Rosio, ha traslaíado«« do«nfc«to a 
calle Moreno rMizón, antea (Andrés ,Pé- 
r»»l vúm. 3, piso 2.” ______ ,
aimgirin nm iii m Mniiii
Beta magnfíioa linea de vapores r e ^ e  mer- 
fontías de todas clases a flete corrido y wn 
ccnofiimiento dlreuto desde «fk 
dos Ice de «a Itlnerarlc oa «I Mediterráneo 
Mar Negro. Zaxlasar, Madagasesr. ládo- 
Cliíba, tepón. Auitraltar Nnewgplm^^^ 
ea combbtaciÓB con los- d# la COMPAÑIA 
DE NAVEGACION MIXTA qui haca sns 
ndldas regulares da Málaga cada 14 días o 
seaa kw Arcóles de cada dos semanas
E n  lo s  m e p e n d o p o s
M  Yeiw 4» C «8|o, « i l ;  C ih h .e ,  d y  
As se sirven I«p sopea de Rep* I  PÍM* 
de peelle. MertoooB.de todas claais,v es^ - 
cfosoaimmedoree cou ytotes al mmr, aeiü'W- 
ale esmereds, preclce econówlces’
tos. mmO
PEDID COÑAC REAL TESORO 
JEREZ IDEAL ReAL TESORO
m .  © o i m ó í L ó i a
Calle de San Vicente,
VSLiVOnfO 14R,—MADKPS; 
desato de toda ctese de asuntó*
■hterlos y psrtloutoires, cobro de 
■I letado y purtIeulereB, a ^ ^  ju d lg f^  
aampRmtonto de «hortoc,
IteM voluatad y de pánadM, «es de W  
4torBmiCNto de elaeee asunto roe-
iMsílcos. compra y venta ^  «tosas r í s ^ T  
irbiiui, Hlpotacas. Aisuados 
aerlódlsos, maro» d« fábrica, nombra»̂  




TEATRO VITAL A Z A ;- Comoalífa de 
aarsuela y opereta dirigida por Fernando Va-
II® j®Punción para hoy: ?
A las cnatro y media: «La Tirana».
A :ias ocho y raedla. «Por Peteneras*.
A ias nueve v media • La Revoltosa».
A las diez y msdla; «La casta Susana*.
TEATRO LARA—Gran «empafila de va- 
iletíByclnemit'Krafo
Tod^ la« noches tree secciones: A las 8 y 
m , 9 y lií y 10 y H2.
OINB PaSCOALINI.— fSItuudo «a Ato- 
veda áe Curios Haes, próximo a Sansu)-- ■ 
Todos les trtahss IS .juuanlftoeo m
!■ mayor eerte a»!ranes.
COT« IDEAL-($ÍU|®**’"*1® Umm^^’-T oáu  las noches doce nwguHlfils 
mlbdali. en su amyorto estreaos.
VICTORIA BUGENIA.-SltUBdo to 
■ PIau de la Merced ,-Tbdas tos noches amg 
tp eUleoseulfis, en su mayoría, estrenos
MODERNO.- Punciones de clnenn- 
tógrafo y varietés todos los domingos y 
días ffstlvos (tarde y noche).
Tlp. de EL POPULAR.
MANZANILLA *«ROMÜLO Y R E M P  ScUdonaáa. tM »» ytiisirad»)■ "hí.
debilita. Regula las fuuoioues del estómago y éVitai los purgan-La MANZANILLA ROMANA (Eónmlo y Remo), tomada después de las comidas, hace 4ue siempre sienten bien; es mejor que el café, porque no excita el sistema nervioso, y mejor que el té, porque no 
tes. La MANZANILLA ROMANA (Rómulo y Eemb)JeB un inmejorable antibilioso.—Venta en farmacias, droguerías y buenos ultramarinos , . • ' .
m 10 céntim os bolsilm pai*n 10 tsz c n  y una p e se ta  bote p a ra  100 tsK sa mama rp' i n \
- LAS ENFEBMEDADEBBELESTOMAQO, yenoiaas fá<álm6nle. LAS NEURALGIAS, OTitadas. LA BILIS.desapareoe. LOS TRASTORNOSINTKSTÍNALBSlESTBBÑÍMIENTOS seonianoon «lMo:d8.1a. MAKZAIHLIíA ROMANA (Komaloy^mo),
medicación naturalista. Depositarios: Sres, PEREZ MAETIN.Y^COMP., ALOALA 9, MADRID.
depósito en Málaga: o. Bonifacio Gómez Martinez. - -.San Juan 80. Farmacia
Mñéstias gratis solicitándolaB («ndandoj sello de 0‘16 para franqueo)! al r^reeentante fara España y Portugal. A. Beye» Moreno, Abad, 6, Mudrid
■inriiM.wrill ■! ......
P ip tc m a
o r t e g a :
PERSONAS DEBILES es el
a e |  óf íé 'é m  y nutrlíSvo, lisa-
CiMtiiito
iliiotldi
o .r t e ^ a T '
A dase digerida dé 
frópereda raperedur y tt!«
Muy áfH! puriKi'p«gTUfi«á '̂ aoiu» ó 
mus teo í' slímeetoi fútrll*
uteEite dlg8sn-?m y ««írttivui sen frt^ 
euencia é. á
CBsd^Bhmes, vlejei, spurte, etc., eto.) 
Ceda ccmpHmSdg equivale «10 gtaaus
Ctoju cim:.4i ccmprlmldos, 1:50 pesétos 
Lehereturto-fábrlcfi: de VelleGas. Pemecle: Leúu, M/üórl^—
pstáRríis  ̂ miles dlgeitionesj 
u!§eu!to,.y|ii!i„ raqjtfttome, eto. M atm  dopositada
empls®? el
B VI iíííTsgtoswisB, t e  piapía-
raae .ií»,- la
te dal
DE ORO. a» si IH-
so jj® yism im
pcs!or-.s‘a:,; 4® Irn sé te  y
E L  N O E V O  JA B Ó N  F L O R E S  
D E S C A M P O  E S  Ü N  P R O D U C -
T o  c i e n t í f i c o  q u e  l a p e r -
FD M ER ÍA  F L O R A L IA  O F R E C E  
A  L A  C O Q U E T E R ÍA  
F E M E N I N A
M A Q Ü I H A 8
S» , r a ^  a! pábl̂ g® vfeíte 
uufwtrm mabtodnú^tes pera 
examinar t e  brardadea de toám 
C8ílo8:anss^G8, rmúcBy matices, 
vnlRtoe, «te,, eteütedaa 
to máquina
to m s m  ensote caidver- 
Belmente para lis toabas, ea 
toa toborsa dersípa :
Om á® v®8ífr y ótris-
t o t o p o  iNiaíaíiíj 
MilHÑIRtm
SINGER
TUtoi to  m áde I
m
K  a iiu N  u m  
D a S U  BUflI —
PARA COSER





/totequas: Caña Bstepi, 3, 
VétesMálsga: Maraodora 74 
Coto: CáuGvas, !•
Í>TAS. J,Í5 LA PASTILLA
PÍDALO HOY A SU PERFUMISTA
La fabricación de un buen jabón, suave, 
absorbente y ,  bien perfumado (empleando 
primeras materias de superior calidad), está 
al alcance de cualquier buen químico.
El jabón Flores del Campo supera d to» 
dos los conocidos hasta el día.
Debido á un procedimiento genial, tiene 
las cqn<iicioces esenciales que ba dé reunir 
tal producto para figurar en el tocador dé 
toda señora elegantCi
Bajo su acción sorprendente, los defectos 
súpetficiale^ de la piel desaparecen, y, dan­
do además tersura al cutis, borrá las huellas 
del tiempo y  de la edad.
El cutis defectuoso adquiere con el usó 
del jabón FLORES DEL CAMPÓ una 
pureza pé^fécta» la piel más Castigada y las 
m ^b s inás ásperas se afinan, y su empleo 
con constancia es un verdadero seguro 
contra los tres enemigos de la piel, que son; 
las variaciones atmosféricas, el empleo de 
grasas y  jabones perjudiciales, y  la acción 
demoledora del tiempo.
D I S P E P S I A  -
y •■fermedidef del estómagd 
é istestinoi ^  
se cqria en poco dempe el 98 por 
100 de lós enfermos k quienes su 
médico receta para lee alecciones 
de Us vlts digestivas el
ELIXIR I  
$ X n  DE M ULOS
 ̂ (  S íobimIíM;̂
•1 mejor f  s»ol «egure 
cemo lo «emue»tr»n i5 «»6» dv; 
constantes en el mundo eniero> J®-™ 
combatir Us digestionespér»zp8UiC*:
eiedad de le iengue, pirdíde dé epem  
aeedkyt. dM/eree y  erder de estéptagf, 
eémitee, eirtlge eetemaeei, eéUoee,fe- 
menetee, diarreee ed el edulte y  se el 
MOe, InelMed en le dpesd dep Asetete.
CURA esus afeceionoc porque quite 
ddolor ymolectiaC de U «kesUdn, au* 
ajlú  el oofür digeativo, oore el ape­
sto, toB&ca y el eodornso ia miiro y 
dteoro t e  dÍAeuHo4.
Dtvtmum Iktpriktípelnfigirpdtte^
Alt Mooéa 7 eorrauo, 10  ̂ llAQBZi,;
•, SuMlSMrMmiMMsIatiMltpiiii
Se desean
idqulrlr papeletee por elh®Jm « <1®, ••• ^¡* 
eee de Préetamoe de eeteoeplttl, Inton&l' 
rán Victoria 55.
Estrecheces oretrales, prestatitls» cistitis, catarros 
de la vejiga, etcétera
^ufAeliOB pronto, neaiitrai yr e«dlieedl-,pto eeiQ'' 
dio  de los tefuandos, «nlooB y  lo sftlM os 
■ sed len n en to s  -
o o n n v E ^  0 0 0 0 , lovE em oo y bl« m
*”  .|W>l„,ñiuoo. gie cMbm i ñiBtuiáaM mnt, d  anoiot ,  U
• '** »!»-«“ <• “ A d.
M i l i s  i i n i r i i s
o  r a m o o i M  g o B T A lz i.u «
J f f i l i s  § í : & ;  « W
gtonúntees» doloroB de loé hnesoB, mauehas *®í,j5f“ ****
Báñate, impotenoia y toda elase do sífiUs en g s n e ^ s ^  f
80 ds ®ooh, 4 poseSae,. /  ; ̂ ' ' ■ ; ■ sea o no beieditan». yvM -.
PufOot AmmuNi: B n '
MENTOCORINA DARW
EMARCA|EReeiSTf<AOlÁ BN| EUROPA V AMÉRICA
Miriviílesi específico pifjí lis esíemiaiies ^
de Dariz, girj^aoti, Itríoge i  pieM
Constipados do cabeos, resfriados, éspedtoració 
abundante, 3é(|uedad de nariz j  garganta, mucosidá- 
des secas de la laringe, tosTebeld ,̂ ruido de
oídos, jaqueca rebelde, asma, ronqueras, principio de 
tuberculosis.
|«  fc i t i  n  l i  F ir ia d i  le  p. Fdlx « u  Soidlrdi 
le  fifwal i  t i l .  1 2 1  U
«a—...... ..-UI1II.MJ.L— — wBi-MgiiMJMÚsoeMaMMuGpMfcMioM-aaooagiogasniauaB—quaMayiiluamauiMiMm¿imiT HPIJi íDBWBga8giriflaMWDWaBlDB8MWWlMMMBDMMW»iaî
P A S T I L L A S  B O M A L D
C lo r a  bmi*0 » é é d íio á s  [0041 ooomSiM
*®» leBo»! médieoi, pevs eombéto t e  « f ™ -  
I H  ̂  8»g»nts, tos, ronqnete, dolor, ̂ níl^soiones, pi^,efle«, 
afenísjprodnoids por esnBos porf^ees» 
f*®-.!-»® phBtiUes SONAU) premiadei en ysriM exporieionei 
?  privilegio de que ene fórnnte foeron íes primerea que as
eonoeieron de an etee en Bapeñe y en el ixteihiero
M I N B R A L
; H A T U í R A L PUBCANTE
A o a n t h e a  v i r i l e s
Feliglieerofoafsto BONAU). -  lli- 
dieiamenio sniínenrsBtéiiieo y ontidie- 
bétíeo. Tonilioa y nutre loa aistemoi 
óseo muaeulsr y nervioso, y lleve u hi 
■ j^ G  elementoB pare e^queeer el
áeAoenthea grenulede, einie
]^see  del vino de Aeenthoe, 6 ptea.
» • rants en todas Isa perfnmeríei 
(entesOorge), númoro 17;^MsdriA
D x i r l i i t i t R d l »  Bm m M
(THOepL CINAM0-VÁVAD1CX7 
fOSFOGLICÉRICO))
Combate loa enfermedades del pe^e. 
, Tuberenloaia. ineipiente, e»tito|^ 
broneó-nenmonieoa, teingo-tetoftei, 
Iníeeaionea gripálea,pelüdiess, ete,, .
Precio del frágeo 5 pesetiig^ 
rPBABÜr,y en la de autor, E0JNB2
Indiaentlhle superioridad sobre tédoi loi pnrgentea, por ser lebaolutameBte natmrela* 
Cutaeién aOfte onfermedodetád iq»erAto dSgoeSvo, del Im ^oy de la piel «on eapeeML 
dad; etogjesiión eerebrol, bUto, bj^ea, verieee, eñaipdaa, ete.
Bótdliaa en ñurmsx^ y drogneaioa, y Jardmea, 1B.—MAI)3MD.IfMlínil'IITIBII ilIBlllll'liailllillia lilllirrMBÍlIlfBmfMflIinTntriniffmimiritemmoTTaiomnrMTirwMMTMMTMmnilDmiMMMrM̂^
Féres Msrtíc y 0.*, Alo&Ú 8.—
ZÍ. proseo, 7 naeeáas,seasáF*- -Agente  ̂goneraleaenBipaflat
bu ndA dirígfe t e  eorlas «I aeSpr Direetor del Conanliorio Médieoi
I  i b  I h s i W i r i ,
u ^ T o n i.a  ¥ i s
' _  ■ M le í s t r la i s t»  ■
de niateriál eléctrico
Ignol lámpuni de filamento m®«áíieo «inrcmiplble Wotana 
obtt^o tm» eo|«ttomía verdad de70 ÚiP.en.|| ®<*8wao. Motores de 
S u ííS  *®̂ ®̂ ®¿8 wbkert* de Berlín, pere la Industria y,con bombe esoptede
para ra eteteron CTs agua a teniaiai. a nviUdilía itomamteile éábnSmIíte,
D I ABKOlO. premiada en verte IxporieimM É
medalte denro y plata, la mejorúe tedas teerntoeidaB parareatsbleéer progwaiveiMní 
iM oabeBoa blweps a bu prteifevo o&lot; no meneas la pie!, nfi la rape, eaiinoteate ̂  
mariaeraita to fitedo, lo que naee qne pueda úsame «oa la mano eome ai toóse luid 
Nsmendeblo bn lte toa. Be venta,en pommeriea y peluquartea.—Depósito Oeetm
IrTOMAclOSj 0  ̂  ̂‘
lA boielbS í^O  la Marea de fébriea y ib el preetoto qtw
%
